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Año LXIV 
HABANA.—Sábado 15 de Agosto de 1903. Número Í9^V 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T K L E G R A F K O 
'-{ . DEL 
Diario de la Marina. 
AI- DIARIO DE I-A MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
¿OS M I L I T A R E S DISGUSTADOS 
Madrid, .25.--L.os periódicos consa-
grados princípalinente al estiulio de 
los problemas militares combaten con 
energía las economías proyectadas 
en el ramo de srnerra, y afirman que 
existe con ese motivo profundo y g-c-
neral disgusto en todas las clases del 
ejército. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
E l sefior Villaverde, Presidente del 
Consejo de Ministros, ha «lesmentido 
la noticia que viene cirouláudo desde 
hace días, de que se haya estableci-
do una iníel i^encia entre Kspafia y 
Italia, con perjuicio de Francia so-
bre las cuestiones de Marruecos. 
EL EXPEDIENTE 
E l Nuevo P a í s estima, y no va 
descaminado, que dos meses es 
tiempo suficiente y aun excesivo 
para conocer y resolver el expe-
diente de visita al Ayuntamien-
to de la Habana, que se halla 
desde Junio de este año en po-
der del señor Gobernador de la 
Provincia. 
— E l expediente es muy volu-
minoso—se dice— y envuelve 
muchas y complejas cuestiones 
de derecho administrativo. Sin 
duda será cierto lo uno y lo otro, 
pero en plazos más perentorios 
«1 Ministerio Fiscal y los tribu-
nales estudian y resuelven expe-
dientes, que si bien no son nunca 
ó casi nunca administrativos, no 
&on menos voluminosos, enma-
y&ñados y complejos. 
Hecha ya la pesquisa, como di-
ce el colega, y reunidos los pun-
tos de inculpación y excülpación, 
es tarea sencilla y breve para fun-
cionarios competentes—y los hay 
en el Gobierno Civil—agruparlos, 
apreciarlos y resolverlos. 
Seguir "estudiando" el expe-
diente mientra* se preparan las 
elecciones municipalesy mantener 
en suspenso con carácter indefi-
nido la resolución cuando ya es-
tá abierto de hecho el período 
electoral, deja abierta la puerta á 
la sospecha de que aquel puede 
ser un arma forjada para fines 
políticos; mientras que el resol-
verlo cuanto antes y desde luego, 
sería el medio mejor de demos-
trar que el Gobierno de la pro-
vincia de l a Habana, como acaba 
de decir el señor Nuñcz y cree-
mos nosotros, no se presta á ser-
vir intereses de partido, sino que 
resuelve los asuntos tomando so-
lo en cuenta la conveniencia pú-
blica. 
Nuestro colega E l Comeráo, de Cien-
fuegos, ha tenido ocasión de ver el pla-
no de estudio de un ferrocarril que 
pai tiendo de aquella ciudad se bifurca 
en Caonao, siguiendo una de las ramas 
baña Palmira y Cruces y la otra por 
Quaos, Cumanavagua á Manicaragua, 
con un pequeño ramal á Punta Gorda. 
La via será ancha y la tracción eléc-
trica. 
A este último objeto, se construirá 
una gran represa cuyas obras están pre-
supuestadas en $500.000, en el río Ha-
nabanilla, siendocsta fuerza hidráulica 
la que tendrá á su cargo el movimien-
to de los dinamos productores de la 
corriente. 
E l sobrante de esa energía eléctrica 
que es de unos mil caballos se dedica-
rá, mediante acuerdo, á las plantas de 
alumbrado y talleres de la población. 
E l presupuesto total es de dos millo-
nes de pesos. 
La úuica dificultad que ahora se ofre-
ce es la de adquirir por parte de la 
compañía coustructora del ferrocarril 
los terrenos por donde ha de cruzar la 
vía, y no por otra cansa sino por lo en-
marañado de las titalaciones de domi-
nio que en algunos casos se ofrecen. 
Salvado el inconveniente sin lastimar 
oingún interés legitimo, y hechos como 
están los estudios, i'as comenzaráií 
tan pronto como se cumplan disposicio-
nes legales, porque no parece que falte 
dinero. 
Es inútil hablar de los grandes bene-
ficios que ese ferrocarril está llamado á 
proporcionar. 
Según dice E l Comercio, las personas 
que intervienen en el asunto son garan-
tía de éxito. 
ELfctJULIA" 
Según telegrama recibido por sns ar-
madores los señores Sobrinos de Herre-
ra, el vapor cubano Julia que salió de 
este puerto el día 10, llegó sin novedad 
E l b o h í o d e l . . . . 
g u a j i r o T T 
En el bohío del guajiro no ha de faltar nunca yuca, plátanos, 
arroz, tasado, chiva, caballo y machete; el machete para el jamón, 
al vecino se le darán siempre los buenos días, al cura el nos libre 
Dios y al pasajero apéese y tomará café; si pasa un consejero se le 
tirará la gandinga á las narices; si pasa un perro se le arrojará un 
hueso para que se distraiga, al pobre se le dará un mendrugo y un 
vaya con Dios y si acaso para un descosido y un roto so le recibirá 
con veintiún cañonazos, se le abrirán las puertas del bohío aunque 
esté dentro la mulata dueña del corazón nuestro y se le cose como 
Dios manda. Para esto siempre.se tendrá en el bohío una máqui-
na de coser de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa ó La Joya 
del Hogar , que para los guajiros y guajiras las vendemos á peso 
semanal y sin fiador. 5 Fíjese la gente campesina: á peso semanal y 
sin fiador. 
JÍlvarez, Cernucía y Comp, 
C 614 
OBISPO 123 31?-€Ab 
E l C e n t r o d e P a r í s 
«74, G T J ^ T - I J L ^ N O , «74- Te lé fono 1040. 
L a Sra. Agustini ha recibido los ú l t imos modelos sombreros, para s eño ra s y n iña s . Los 
hav oara playa, muy eleeantes y sencillos. . , • * 
na^ p a ^ p i - j r » , j s j Encarnados y azul mar ino , ú l t i m a moda pa r i s i én . 
Especialidad en trajes para desposadas. ™ ^ T , ^ , 
Un variadís imo surtido en cortea de seda para vestido f B a r a t l 8 Í m o s ) . - P o r flo-40 ORO JOS 
hav en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en - a u s ü bordados, 
todo e*to ñor la insignifloante suma de $15-90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, ealones, peinetas, hcvillas para c in íurones , cargadores, canastilus para 
recién nacido, coreets por níedida, desde un c e n t é n en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, CALIANO, 74. TELEFONO 1940. 
C-1427 ' l ^ t - Ü M 
E N T R E 
F Ü B F P 
j k f l l Ü J Í Y P A R Q U E C E N T R A L 
Be halla situado el hotel el JEREZANO, habitaciones todas 




á Santiago de Cuba, hoy á las seia de la 
mañana, de cuyo puerto saldrá para 
Santo Domingo y Puerto Rico. 
M o f l e la S a i a t C t a a 
Los únicos Estados del Snr de la 
Unión Americana que imponían toda-
vía cuarentena á los barcos procedentes 
de Cuba, acaban de suprimir dicha res-
tricción con los siguientes acuerdos que 
benefician al comercio y hablan muy 
alto en favor de nuestra Sanidad: 
Resolución adoptada en mía conferencia 
celebrada en New Orleans el dia 6 de 
Agosto de 190S.—Consejo de Salu-
bridad del Estado de Louisiana New 
Orleans, Agosto 8 de 1903. 
SE BESUELVE: Que desde Agosto 6 
en adelante sean admitidos á libre 
plática todos los barcos no infestados 
procedentes de puertos cubanos lim-
pios, previa una completa inspección 
en la Estación Cuarentenaria en que se 
incluirá tomar la temperatura á todos 
los que vengan á bordo; desinlección 
de ropas sucias y sus envases, y otros 
artículos, sospechosos, por medio del 
vapor ó del formaldehydo, y que á los 
pasajeros que procedan de puertos cu-
banos se les permita desembarcar sin 
ninguna otra restricción, siempre que 
presenten un certificado del Oficial Mé-
dico Jefe del puerto cubano de salida, 
justificando que el pasajero ha residido 
por un tiempo no menor de cinco días 
en Cuba, previos á la fecha de salida. 
Los agentes de vapores en la Haba-
na, al despachar la boleta á los pasaje-
ros, los instruirán de modo que enva-
sen todas sus ropas sucias en un saco, 
baúl ó caja separada, para simplificar 
las reglas de cuarentena en el puerto 
de salida 
Si se encuentra alguna ropa sucia en-
tre ropa ''no sucia," todo el paquete 
será desinfectado. 
Kl buque puede ser desinfectado á 
discreción de las autoridades cuarente-
narias. 
MIEMBROS D E L J C O N F E R E N C I A 
Edmond Souchon. Presidente CPre-
sidente de la Junta de Sanidad del Es-
tado de Louisiana.) 
J . C. Egan, Vicepresidente de la 
Junta de Sanidad de Louisiana. 
Arthur Nolte, Presidente del Comi-
té de Cuarentena de la Junta de Sani-
dad del Estado de Louisiana. 
Rhett Goode, Presidente de la Junta 
de Cuarentena de la Bahía de Mobila. 
Chas A. Mohr, Ticepresidente de la 
Junta de Cuarentena de la Bahía de 
Mobila. 
George R. Tabor, Oficial de Sanidad 
del Estado de Tejas. 
Henry Goldthwaite, Oficial Ejecuti-
vo de la Junta de Cuarentena de la 
Bahía de Mobila. 
P. D.—Los pasajeros de los Estados 
Unidos que hagan una excursión á Cu-
ba en el mismo vapor ó en otro de otra 
línea se les dará un certificado sin que 
se exija permanecer cinco días en Cu-
ba autes del embarque para las Esta-
dos Unidos. 
E S P A Ñ A 
UN DISCURSO 
Madrid 24 ( U S O n. ) 
A la sesión da ayer tarde, del Ayun-
tamiento de Madrid, acudió numeroso 
público. 
Se pidió por los concejales que se hi-
ciera constar en acta el sentiraieto de la 
Corporación, por haber presentado la 
dimisión del cargo de alcalde el sefior 
marqués de Portago. 
Este pronunció un discurso muy sen-
tido. 
Entre otras cosas, dijo que no pu-
dieudo cumplir el compromiso contraí-
do con el pueblo y los obreros, había 
dimitido. 
Muchos—añadió—4ienen puesta su 
vista en ateas y bajas de la bolsa. 
Mi interés supremo es el pueblo. 
Grandes aplausos acogieron estas pa-
labras. 
Con cuánta atención se mira—agre 
gó—si suben ó bajan algunos céntimos 
las valores, y con cuanta iudiforencia 
se ven los sufrimientos del proleta-
riado. 
(Estrepitosas aplausos.) 
Para remediar en Jo posible—conti-
nuó—al proletariado de la crisis an 
gustiosa que se avecina, para darles 
pan en los días largos y grises del in 
vierno, quería yo los auxilios, y por no 
tenerlos me marcho. 
Pero al dejar la presidencia del 
Ayuntamiento de Madr.d, no quiero 
hacerlo sin dirigirle nn recuerdo: el re-
cuerdo cariñoso y sentido que para raí 
merece la grandeza de los de abajo 
comparada con la pequefiez de los de 
arriba. 
Todo el discurso, pero especialmen-
te el final, provocó en cuantos le oye 
ron, explosiones de entusiasmo. 
E l discurso del marqués de Portado 
ha sido muy comentado, pues en todo 
él han predominado los tonos socialis 
tas. 
Han dimitido todos los tenientes de 
alcalde conservadores y el liberal sefior 
Bas. 
Esto hace más difícil la previsión de 
la Alcaldía. 
E l marqués de Santa Ana, á quien 
se creyó se la ofrecerían, aun no ha te-
nido el ofrecimiento, 
LOS OBREFOS M A D R I L E Ñ O S 
Una Comisión de obreros madrileños 
ha visitado al marqués de Portago, 
agradeciéndole el interés que ha demos-
trado por ellos, y para rogarle que de-
fienda la necesidad de las reformas pa-
ra evitar la crisis obrera. 
Después han visitado al sefior Gar-
cía Alix. 
E l ministro de la Gobernación les 
dijo que el Gobierno procurará no falte 
trabajo en el próximo invierno. 
Al efecto les manifestó que se presen-
taran á las Cortes algunos proyectos de 
decreto para ejecutar obras en Madrid. 
L A J U N T A D E L A A R M A D A 
En la reunión celebrada por la Junta 
Consultiva de la Armada, se tomaron 
los acuerdos deque da cuenta una nota 
oficiosa que facilitaron después. 
Dicha nota oficiosa dice así: 
"Las gestiones del Ministro de Mari-
na han puesto en evidencia los gravea 
•icios de que adolece el presupuesto, 
ya por basarse en previsiones relativa-
nif-nte remotas, ya por la movilidad pro-
pia de las exigencias peculiarias del 
ramo. 
En su vista, y con objeto de justificar 
plenamente la necesidad de los crédi-
tos solicitados, la junta consultiva de la 
Armada ha acordado promover por el 
conducto debido una información am-
plia y detallada acerca de las causas y 
origen del desconcierto económico de 
que viene resintiéndose la administra-
ción de Marina. 
Expuesto aquel deseo al ministro ac-
tual, ha sido acogido por su parte con 
verdadero entusiasmo, y es de suponer 
que en breve se designe la Comisión 
informadora constituida por funciona-
rios superiores de los altos organismos 
fiscales de la nación y el intendente ge-
neral del ministerio Sr. Zaralegni, en re-
prssentación de la Marina. 
E n la reunión hubo completa unani-
midad. 
Ha aceptado este apoyo eficaz pata 
sus gestiones el actual ministro. 
Para poner en conocimiento del se-
ñor Cobián este acuerdo, le visitó ayer 
una Comisión de generales pertenecien-
tes á la Junta consultiva presidida por 
el Sr. Beranger. 
E l señor Cobián aceptó gustoso la 
idea de abrir la citada información. 
Añadió que se propone visitar dete-
nidamente los arsenales del Estado 
cuando sus ocupaciones se lo permi-
ten." 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por Ŝ y 8 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por mía limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Sonoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 7 A 
S o c t c i i x i L i t o 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000.̂  Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1353 1 Ag 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o (¿arv-
tn, se vende m u y b a r a t a p o r n e -
cos i tarse e l l oca l que ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas horas en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
J E S U S C E R V I N O 
E n esta nueva easa encontrará el püblico un completo surtido de todo lo que so fabrica en Europa 
ooncernientc á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N . 
O 13 I S 3P O 3\r XJM. Q £3 . - H -A. 33 -A. IINT-A. 
= 5 = -
P í r f f t Q É * EN DR0GUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
eoicj [n us i o i d u s oa ra. DE RABELL. i 
a y d 1 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo del **J>r. (¿oi ftilto" 
rr±. /K T mT A I V C " » 3.03--l>ir» < t()i : A. I< SADA. 
Este e t tablccimiento montado á la a l tnra de los mejores, cuenta con l a verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce loe manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los do afrecho, alcalinos. V ichy , ba l sámicos , etc. 
Baño E l é c t r i c o : c u r a c i ó n r á p i d a en el agotamiento nervioso, p é r d i d a s nocturnas, Impoten-
cias cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con p r o n t i t u d y estabilidad 
con 'las DUCHAS E L E C T R I C A S . 
É s t a casa cuenta con una Sra. muy p r á c t i c a para la a d m i n i s t r a c i ó n de los barios á las Sraa. 
í Abono de 10 baño* Diedicinales $.3-50 plata 
o w T - r rrke . J Id- id' ' * duchas id $2-50 id. 
1 K^M/lUB. 1 Lata para 2 0 b a ñ o s de San Die-
go ron su indicación $0-30 oro 
33oíios do dfi»e>o oon sorviolo. O-£2O jpt¿v. 
c 1390 Daños de mar, artificiales, 0-20 plata. 20t - l ' Ag. 
C U B A Y A M E R I C A 
L A • C A S A • B L A N C A 
Z F L Z B i n X T ^ Y H F L - A - T T O 
Acaba de abrir sus puerta», conipletamcnto reformada, esta aíamada 
T i o n. do do Mío dos. 
Su nuevo dnefto. ofrece al público ifrau surtido de telas de verano, pintas 
precio>:»> v nuevos estilos, Á precios do situación. 
L A CASA B L A N C A 
se propone en los meses de Agosto y Septiembre vender con notable des-
cuento sus mercaiK ias para uar entrada á los artículos pedidos á los princi-
pales centros fabriles del mundo, en lo relativo a las demás estaciones del 
año. 
C-H09 alt 4t-8 
GRAMOFONOS ALEMANES V AMERICANOS 
Ee publica todos los domi 
una portada de dibujo dist i 
grabados confeccionados er 
Co labo rac ión de distinguid* 
ratura.—Publica una novel í 
para la obra t ipográ f ica qu( 
t e , ins t ruc t iva y amena: un 
S u s e r i p r i 
Están ya á la venta á DOS 
quedan del n ú m e r o de 20 de 
semestre. 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
igos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
i t o en cada n ú m e r o , impreso en colores: numerosos y bri l lantes 
Filadelf la , Nueva Y o r k , Barcelona y en l a Habana por Taveira.— 
m escritores sobre p o l í t i c a , intereses generales, arte, c r í t i c a v l i te -
i en serie. Posée su t i p o g r a f í a y prensas propias, las m á s modernas 
realiza l a imprenta E L T R A B A J O , Amis tad 63.—Lectura abundan-
volumen de 600 p á g i n a s a l t r imestre y m á s de 300 grabados. 
ót i m e n s u a l 8 0 rf*. p i n t a E s j K i ñ o h i . 
PESOS P L A T A en esta A d m i n i s t r a c i ó n los escasos ejemplares que 
Mayo , A m é r i c a en 1903.—Se r e g a l a r á á los que se suscriban por un 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
A GO o oi3.to vos iploto 
c 1̂ 40 1 Ag 
L a casa Custín & Co. de Habana 94, 
(entre Obispo y Obrapía) recibe cons-
tantemente por cada vapor Gramófonos 
v placas dé los artistas más célebres del 
MCNDO, entre ellos de 
CAEÜSO, TA1ÍAGN0. C A F E T O ADAMS, 
l , OROUESTAS, BANDAS. &. 
Esta casa es la que más barato vende; 
y tiene siempre mucho surtido. 
H A B A N A 94 (entre Obispo y Obrapia) 
7767 alt 15t-6 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
S A B A D O 15 D E A S O S T O D E 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L TURNO DE LOS PARTIDOS. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
LA RIFA DEL BESO 
A L A S D I E Z y DIEZ: 
L A A L E G R I A DE L A HUERTA^ 
TEATRO DE i l B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
129? FUNCION DE I A TEMPORADA 
c n* 1371 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Gri l lés l í , 2í 6 Ser. piso sin entrada....! |2-00 
Palcos l í y 2? p12o sin entradas fl-25 
Lonetas con entrada |0-65 
Butaca con Idem $0-5!) 
Asiento de te r tu l ia con Idem ^ |0-35 
Idem de p a r a í s o con idem (0-30 
Ent rada general $O-30 
En t r ada de t e r tu l i a y p a r a í s o |0-20 
/ » ~ E 1 domingo 1S, gran M A T I N E E d l c a d » 
xí los n i ñ o s , con un buen programa. 
WMEÁBLE EEBÁJA. 
( ) 
aproólos» 02a ̂ lat^i-
Sombreros dril blanco S P O R T $0-75 |¡ Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-75 
Id. marinera, de paja, para playa $0-50 Id . id. id. de Manila JH-00 
Id, id. id. para paseo $1-00 i Id . id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
d i o oornt-oite coia "33 XJ TJFLI -¿L IN" O N," OToi s» XD o rnviiaaero O ¡3 . 
Clb&ó l A g 
C f F u m e n ~ ¿ E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
D I A R I O D E L . 4 3 I A R I X A - E d i c i ó n do la tarde-Agosto 15 d e l 9 0 3 . 
TABA SAN ANTONIO L A ALIANZA FRANCO ESPASOLA 
Informes oficiales niegan que exista 1 Esta mañana salieron para San An-
alianxa entre Frauda y España, confir- j tonio de los Baños, el Gobernador C i -
mando lo que dijimos á raiz de hablar-1 vil de cata provincia, general Emilio 
Núñez, y el Secretario del Gobierno 
D. José Clemente Vivanco, con objeto 
de asistir á las fiestas que all í se cele-
brarán por haberse terminado la carre-
ESTADOS^ l NIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
De hoy 
te de esto. 
. Dicen que se han exagerado las pala 
oras del Sr, Sil vela. 
Entre España y Francia hay sola 
mente una mtelfgeucia cordial sobre . tera desde dicha villa al Rincón, 
asuntos internacionales pendientes. £L jfiSo VEGA 
LA CASA DE PIDAL E l Secretario de Estado ha dado ór^ 
E l Sr. Cobiáu estuvo ayer, íl prim^ ^ CÓJlsuI ^ Cat» en 
ra hora, en casa del marqués de Pidal, • iorí;! Para ^ Preste toda clase de 
como también han ido estos días otros [ aBxíll<» ^ ^ ñ » Josa Vega, qae se eu-
ministros í c n e n t r a e n e l hospital de aquella c i a - ¡ Rusia, al efecto de someter al arbi 
Se ha tratado de averiguar el motivo !dad ? 10 embarque para la Habana 
de estas visitas. : cuando esté en condicioues de poder 
Todos fueron con el propósito de con- • realizar & vi*}*-
vencer al marqués de que aceptara nn : ES INVIOLABLE 
alto puesto y solicitar sn apoyo para i E l Secretario de Gobernación ha dis-
cl nuevo ministerio. ! puesto se transcriba al Gobernador Ci-
E l marqués se ha ofrecido: pero se ha vil el artículo 22 de la Constitución, 
negado á aceptar puesto alguno. * que preceptúa que e« inviolable el se-
CONSEJGB i ere^0 de " correspondencia y demás 
documentos privados para que lo tras-
Los diputados ministeriales y jefes iade á los Alcaides de las Cárceles de 
de la política conservadora en las pro- ^ provincia á fin dw que cumplan di-
v i acias, que después de la crisis ha- : cho artículo con !a correspondencia de 
bían quedado rezagados en Madrid, i03 presos y penados, 
desfilaron ayer por el domicilio del se- 1 
fiorSilvela. | UNA LÁPIDA 
Muchos de ellos no han ido sólo á' La Comisión de festejos organizada 
despedirse para sus respectivas capita- \ en San Antonio de los Baños para céle-
les, sino á expresar al jefe del partido b̂ *1" la terminación de la carretera en-
que se retiraban de la política, en vis- j tre dicha villa y el Rincón, ha sido an-
ta de la solución que se había dado á ' torizada por el Secretario de Obras Púr 
I G N O E J L S C I A C O M P L E T A 
Washington, Agosto 15.—So se tie-
ne noticia en ninguna de la» Embaja-
das que existen en esta, del conveni» 
que anunciaron ayer, de Yokohama, 
haber k«eho les grobleraos de Cbina j 
traje ítef presidente Rooserett sns 
diferencias relativas á la Manchuria. 
P U G I L A T O 
.Sau Francisco,. AgG¿t& lü ,—Anoche 
tuvo efeettv en esta el anunciado en-
cuentro entre lo» afamados pugilistas 
Jeffriesy Corbett, habiendo sido ven-
cido éste en la décima entrada. 
E S C U A D R A R E C O N C E N T R A D A 
San Petersburr/o* Agonfo 15. — E l go-
bierno ruso ha dispuesto que se re-
concentren en aguas turcas todos lo* 
biujues <jue constituyen su escuadra 
del Mar Negrou 
F E L I C I T A C I O N P R E S I D E N C I A L 
Guayaquil, Agosto /a . - -Se ha reu-
nido el Congreso del Ecuador, j en 
temporaf, son desastresas; la mayor 
parte de los habitantes de la» comar-
cas asoladas n» t ienen más aBmento 
.lúe los p l á t a n o s verdes que e l ciclón 
echó al suelo; o» indeaeriptible la si-
tuación de los campesinos, cuyas cho-
zas fueron arrasada?; son ineficaces 
los esfuerzos de las autoridades locales 
para remediar tanta miseria» y si uo 
llegan prontamente de lo» Estados 
Unidos, víveres en abandaneia, se 
morirán de hambre muchas personas. 
Se calculan tas pérdidas en quince 
miUonei de pesas» 
m 01 • 
Casi Espol ile la 
S E C C I O X 1>E REC1 
SECRETARÍA 
Competentemente autorizada est» 9 « « » n i . «9 ó t n M 
or laSunta Directiva para celebrar una sórie ^ 1 ) 3 
* M"ATTN'RF.H en la arloneta de la _ r i - A i ^ M O H 1 / 
•Cctlzamoí* de fP-50 a 13 q t l . 
En lata* desde |14 á | 1 5 ^ q t l . . habiendo 
M A N T E C A . -
eo terceroias. 
marca; especiales de máf al to precio. 
M A . V T E Q l I L L A - tteguLu- existencia. De 
AJturia» de f io a 125 qth Araencana de |17 i 
19 6 meno». l e ^ ú n oíase, y la O J e o m a r g a r í n a á 
«iti- Copenhague de |4¿ á $4? q t l . 
T A D E L L A . —Regular demanda v media-
de Felipe 
Para 
Sección de Meteorología. 
Sumario de lag observaciones practicadas 
en la estación de Ta Rabana, durante el 
pasado mí» de Julio: 
por 
de M I T I N E E S en la gloria , 
DE M A R I A X A O , ha acordado que la 1 na existencia de 3D a 4<J centavos los cuartos. 
RA tensa efecto el Domingo 16 del actual , « , MORCILLAS—Escasean v estón m u r M l i c l -
las dos SB pun to de la tarde, con l a orquesta I t a d ^ ; * vendenden de 76 ct». fi | l-20 U ta . 
R, Valdéa. ORI i a iA>ü .— Grandes existenciaF y escasa 
r derecho á la entrada ti la Glorie- 1 ¿e jmanda^Cot i zamos de 13 a $15 qt. 
as y regular 
as de f4 Ji & 
v del país ae JI-OU a I..Í> qt . 
comfsfrn nombrada para'el efecto. | ' P IMENTON—Recula . ' existencia Poc» de-
Estaa formalidades se l l e n a r á n ante la comí- manda. de J13 a 1^qtl. 
s i ó a de p u e r U en l a Glorieta, qoe será auxiha- PASAS. - I f u c h » existencia, cotizamos de 
da por el cobrador de la Sociedad por las du- 20 a fl-25 caja. 
das rme m i a r a n ocur r i r QUESOS.-Patagrfia cotizamos de f l i !í a I S ' i 
Í Á L ^ t ^ i Z ^ d k n E o m . r e l t « t t d e l L t í ! l D e Crem^Te fl9-<X) á rn-00 Q Ü . - D e Flan-
ferrocarr i l de Marianao que sale á la una en.: de | M a f lB ^ ^ * « n f » 
punto y los sucesivos cada media hora, d a l a SAL.—Cotizamos en grano de fl-20 á Jl-2r cta. 
e s t ac ión de Concha. . y molida de fl-60 a |1-P0 fanega. 
A l mismo t iempo ?e recuerda que se halla SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias, 
en vbror el art* 11 del Reglamento de esta Sec- De {1-374 a fl-75 las 2 ^ latas: no hav cuartos, 
c ión que dice asL " L a Secc ión p o d r á impe- S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buen» exis-
dir la entrada 6 re t i ra r del local durante la tencia de |16 a ^ 0 atl. 
fiesta, i la persona 6 personas con quienes es- | SARDINAS.—En lata. Es buena la sollcituo 
t ime oportuno adoptar cualquiera de a m b a » ¿ e est^ *r t ícnJo y se renden de 17 a l?-cte ios 4 
la crisis y de los propósitos atribuidos ¡ para colocar una lápida en la el mensaje que le dirigió el jMresiden-
al sefíor Silvela, de alejarse de la vida columna conmemorativa que por sus-
pública. 
E l seCor Silvela,, queriendo mante-
en pelón popular habrá de construirae 
inuiediata ¿ la carreterar con la inserip 
ner su compromiso (Le apoyar en las j ción acordada por dicha Comisión en Cámaras al Gobierno actual,, y evitar 
toda merma de la actual mayoría en el 
Parlamento, ha rogado á loa amigos 
suyos, que tal mauiiestación le han he-
cho, que con ti míen en sus puestos, prea^ 
lando, como hasta aquí, su coocurso al 
partido, porque él, después de au via-
je á Alemania, se propone regresar á 
Madrid en Septiembre, á ñn de estar 
aquí para las elecciones municipales y 
hacer política verdaderamente activa. 
E l Gobierno actual—añadió el señor 
Silvela,—satisfará los deseos de uste-
des en todo aquello que sea posible. 
Yo mismo, con especialísimo empe-
ño he recomendado á los Sres. Villa-
verde y García Alix que en cuanto se 
refiera á los Ayuntamientos y Gobier-
nos c i v i l . - s , atiendan las aspiraciones 
de ustedes, complaciéndoles plenamen-
te en todo aquello que ni Maura ni yo 
pudimos hacer, defiriendo á sus deseos 
X)or compromisos que ante la opinión 
liabíamos contraído y es seguro que no 
han d»; anedíu: ""..>i.edc.s .lebooi^ntos. 
T 0 v...v.ia es auténtica. 
E L TIEMPO 
OnSERVATU O D !. COLEGIO D E BELÉN 
Habana 13 de Agosto de 1903. 
Barbada, isla, se hallaba esta madru-
gada bajo la influencia de un temporal 
lejano; no tenemos todavía bastantes 
datos para determinar con certeza la 
demora de la perturbación, y si de los 
cablegramas que recibamos se deduce 
algúa pormenor, lo publicaremos. 
E l mínimum baiométrico en Kings-
ton, según cablegrama recibido ayer 
tarde, fué de 29,10 pulgadas el martes 
por la mañana; la velocidad del viento 
hasta 120 millas por hora; las planta-
ciones del este norte arrasadas, oeste es-
caparon. 
Este mismo ciclón debe tocar hoy, 
con mucha menor Éntenaidad, la costa 
de Taumalipas ó la del estado de Tejas. 
L . OASTOOITI, S. J . 
DE LA GUARDIA RURAL 
POR C A Z A R 
Ampliando ta noticia que publica-
mos en la edición de la tarde de ayer 
sobre la aparición de un cadáver en el 
barrio San Manuel, término municipal 
de Puerto Padre, diremos que identifi-
cado el cadáver por varios vecinos de 
aquella población, resultó ser el del me-
nor Diego Góngora González. 
De las investigaciones practicadas por 
el Juez de Instrucción que se constitu 
yó en el lugar del suceso, resulta que 
la muerte de Góngora obedeció á ha-
bérsele disparado la escopeta con que 
estaba cazando, pero eon tan mala suer-
te que la bala le atravesó el pecho. 
E l cadáver de Góngora ha sido tras-
ladado á Puerto Padre, donde se le da-
rá sepultura. 
la que se hace coastax que la construc-
ción de la carretera se ha debido á la 
perseverancia del Alcalde D. Antonio 
Vivanco. 
L A B M E D I C I N A S D E P A T E N T E 
Con motivo de haberse puesto en vi-
gor el nuevo Presupuesto del Consejo 
Provincial, ha dejado de estarlo el an-
terior, por el que era indispensable que 
las medicinas de patente llevasen un 
sello móvil de dos centavos. 
Habiendo, pues, desaparecido esta 
contribución, que pagarán Tos farma-
céuticos en otra forma, puede el pú-
blico desde luego adquirir las medici-
nas de paíeate que necesite, sin temor 
á multas ni molestias de ningún género 
pues por innecesarios han desaparecí 
do también los inspectores» que era lo 
más irritante y vejaminoso dpi anterior 
sistema contributivo del Consejo Pro-
vincial. 
Sépalo así el público: las medicinas 
de patente no necesitan ya setlo algwno. 
BAÍíOS DE RfAR 
De órden del señor Teniente de Al-
calde del primer Distrito de esta Ciu-
dad,, se hace saber á los vecinos pobres 
del mismo, que paeden concurrir los 
días hábiles de 9 á 11 de la mañana á 
la primera Tenencia de Alcaldía, Xep-
tuno 74, á proveerse de les billetes 
grátis para baños de mar en el Veda-
da. 
Habatfa, Agostol5de 190-5,—El Se-
cretario.—Francisco Fagés. 
- L I C E N C I A 
Le han sido concedidos tres me-?^ de 
licencia al concejal del Ayuntamiento 
de Cárdenas, señor Pascual. 
S O B R E LÍMITES 
E l Consejo Provincial de Matanzas 
ha acordado dirigirse al Presidente de 
la República pidiéndole el cumpli-
miento de la orden número 167 de 
1902, la cual expresa á juicio de aquel 
orgaaianM^ los verdaderos límites de 
las provincias de Matanzas y Santa 
Clara. 
GESTIONES 
E l Vice Cónsul de España en el Ca-
magüey, don Juan Mata Barrio, ha co-
menzado á practicar trabajos para se-
cundar al Juzgado dé Instrucción de 
aquella ciudad, en el esclarecimiento 
del asesinato de don Juan Barlete, co-
metido en la colonia Alvaro Reinoso. 
ASDHTOS VARIOS. 
R I F L E S P A R A CAZA 
E l Secretario de Gobernación ha re-
eneíto una consulta del Gobernador de 
Matanzas, en el sentido de que es per-
mitida la importación y venta de rifles 
para caza, en las mismas condiciones 
que se realiza la de otras armas de lí-
cito comercio. 
E l Secretario ha dispuesto que se 
exija á los comerciantes de tales árticu-
los el extricto cumplimiento de la dis 
posición que previene deben partici-
par á la policía la venta de los mismos 
á los particulares, justificándola en 
cada caso por medio de recibo que exi-
girán al comprador, quien deberá acre 
ditar que está autorizado para la com-
pra, venta ó uso de los que adquieran. 
¿Quiere Vcí. 
calzar be en? 
Compre Vd. <=1 caljuuio que recibe de sa p r ó p l a 
ffibrica 
LA K i B I X I 
P E L E T E R I A 
2 7 ó p t a l o s d o X^ULSB. 
TELFFONO í )29 
t 1367 A 1 s 
BB NOS REMITE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy sefíor mío: Tengo noticias de 
que el periódico " L a IudependenciaJ,, 
de Santiago de Cuba, en uno de sus 
números de la semana actual, publica 
uno composición poética eon el epígra-
fe de "Tétrica^ autorizada con mi 
nombre y apellidos. 
Como dicha composición es del señor 
Esteban Poncueva, antor de "Senti-
mentales" y no mía, hago esta salve-
dad por si el periódico de referencia 
tiene á bien rectificar el equívoco su-
frido. 
Le anticipa las gracias s. s. s. q. s. 
m. b.—M.. Lozano Casado. 
Habana, Agosto 16 de 1903. 
CARRUAJES PÚBLICOS / 
E l Ayuntamiento de esta Ciudad en 
sesión permanente celebrada el 9 de 
Julio próximo pasado, vistos los incon-
venientes que ofrece el ser transitada 
por vehículos en ambas direcciones las 
calles de Aguila y Revillagigedo des-
de Príncipe Alfonso á Tallapiedra; 
acordó designar como de bajada la ca-
lle de Aguila y de sabida la de Revi-
llagigedo. 
Y puéstole el cúmplase á dicho 
acuerdo por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, Agosto 6 de 1903.—I>r. 
Juan R. O* Farrill, Alcalde Municipal. 
COMITÉ REPUBLICANO CONSERVADOR. 
Comité del barrio de Dragones 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
la Asamblea Municipal y según acuer-
do de este Comité se abre un período 
de inscripción de tocios los afiliados y 
de los que deseen afiliarse al Partido 
desde esta fecha hasta el 31 del co-
rriente mes; habiéndose designado los 
lugares siguientes, para que concurran 
á firmar las planillas, Chávez número 
2, de 9 á 12 a. m. y de 6 á 8 p. m., 
Zanja número 70, de 5 á 10 p. m. y San 
Miguel número 145. de 12 á 4 p. m. 
A l mismo tiempo se pone en conoci-
miento de los señores afiliados que la 
Secretaría queda instalada en Chávez, 
2, siendo las horas de despacho de 9 á 
12 a. m. . 
Habana, Agosto 15 de 1903. 
E l Vice-Secretario, G. Sotolongo. 
te Plaza, felicita calurosamente al go-
bierno de fos Estados Unidos por 
babee cumplido su promesa, conce-
diendo a Cuba su iudepeiutencia. 
S-IGUB L A M A T A N Z A 
Londres, Agosto 7 5 . S e g ú n avi-
sos de Belgrado» los turcos han vuel-
to á ocupar á Krisfeevo, que estaba en 
poder de tos suMevados, y han pasa-
do Á cuchillo á todos fcos cristianos 
que se hallaban eu dicha plaza. 
PIO X 
Moma,. Agosto 75.--E1 Papa recibió 
ayer en audiencia á varias personas, 
y ha determinado ocupar en el Vati-
cano, las mismas luüjitaciones en que 
se alojaba su predecesor León X I I I . 
D I S E N S I O N E S 
E N T R E CRISTIANOS. 
Londres% Agosto I¿».--Antes.q.u« el 
Parlamento suspeudiera sus sesiuuies 
ayer, pnmum ió el jefe del GaWnete 
Lord Balfoitr, un discurso en el cnal. 
aludiendo á la ceVohtctón de Wacedo 
nia, dijo que las discusiones jfjptc pvis-
ten entre los cristianos de aquella re-
gión constituyen unas de las p r i n c i 
pales causas de su mala situacírtn. 
E L V E S U B I O 
KájtGles* Agosto 1 -Aunque la 
cantidad de lara qne arrojó el Vestí 
bk) ayo», fué H t e n a v QU« el jueves, !a 
erupción coufI»úa ofreciendo un es 
' ' v. Q _» 
pectáculo mat; m í l r o y de ¡lírrradoní 
grandeza. 
CONTRA L A R E V O L U C I O N 
Constantinopla , Agosto 15-. —TJOS 
cónsules en Monastir y SaíóoSe» apo-
yan la . idea de que se <leUe Impedir 
que el movimiento revolucionario 
prevalezca en dichas eiutkades, por 
creer que la conducta observada por 1 ( 
parte de los comités revolucionarios, 
es la que da lugar á b» matanza de tos 
cristianos búlgaros por los turcos/* 
PANICO 
Continúa imperando el pánico en 
Monastir, en cuya ciudad permane-
cen cerrado* todos los estableci-
mientos. 
P I D I E N D O A R M A S 
Los musnlmanes establecidos en kis 
provincias sublevadas piden constan-
temente á las autoridades que les su-
ministren armas y mrmteíones para 
defenderse contra los cristianos, y se 
considera que con acceder á su» de-
seos, se constituiría un nuevo ele-
mento de desorden y peligro. 
P R O T E C C I O N P R O M E T I D A 
E l Gran Vizir lia prometido á los 
representantes de las potencias que, 
de acuerdo con su petición, el gobier-
no tomara las medidas necesarias pa-
ra protegrer la vida é intereses de los 
Cónsules y extranjero* residentes en 
Monastir. 
RECLAMACIÓN D E R U S I A 
Londres, Agosto /5.--Se cree quo 
la movilización en las a^ uas turcas de 
la escuadra rusa del Mar Negro, tie-
ne por objeto apoyar la reclamación 
que ha presentado Rusia á Turquía, 
relativa á una completa satisfacción 
por el asesinato de su Cónsul Kost-
kovski. 
E L N l S O V E G A . 
- Xueva Xork, Agosto Í 5 . - - A medi-
da que el uiilo Vega recobra el cono-, 
cimiento, relata sus sufriinientos du-
rante los dfns qne esturo expuesto 
á l a Intemporic cu un bote descu-
bierto; habla do los tormentos de la 
sed y de las quemadm-as del sol qne 
le levantaron ampollas en todo el 
cuerpo; una voz se q u i t ó l a camisa, 
laremoió en el mar y volvió á ponér-
sela, lo que le alivió a lg» de la sed, 
P R O Y E C T O D B ADOPCIÓN 
La colonia cubana de esta chida<t 
ha abierto una 5tr»ertpcTón á favor ¡ 
del niño Vejra y se está, tratando de i 
que se declare liijo adoptivo de la 
misma. 
S I T U A C I O N . \ [ ) \ 
Kingston* Jamuica, Agosto itf.— t 
Las noticias que llegan del tnícrior t 





























a.9 ao.̂ 1. 
medidaa, y no e s t a r á obi i^ada á dar expl ica-
clones de su proceder á los que aeaa objeto de 
ella*.'* 
aabana, U de Agosto de 1303.—El Secreta-
r lo , R a m ó n A-rgrOelle». 
Hñ m DE U HiiDID. 
NUEVA AGUA MERCEDES 
A LOS E N F E R M O S D E L H I G A D O , ESTO-
M A G O E INTESTINOS. 
Les recomendamos eficazmente dicha agua 
ue es na tura l , oue contiene grandes cautida-
es de sales de Magnesia y de Cal, Carbonato 
de Cal y un 3 p . g ce á c i d o c a r b ó n i c o en diso-
luc ión . 
D icha Agua ha sido analizada en el Labora-
to r io de la C r ó n i c a Méd ica de la Habana, por 
e l D r . E. Acosta, y ha dado un e x p l é n d i d o re-
sultado en muchas personas que han hecho 
ueo de ella, entre laa que podemos citar á los 
se ñ ores 
Dr. Uveda, Hoapi ta l n° L 
Dr. Meneses y su Sra., Escobar llí>. 
D. Juan P a r t a g á » , Compostela 11°. 
D. Eulogio Rosillo, Neptnno 54. 
D, Eugenio R o d r í g u e z , Oficios 33, fonda. 
D. Pablo Recort, Luz 2, b a r b e r í a . 
D. Rafael Pubi l l , Monserrate 76. 
D. A n t o n i o Metido, id . 
D ' Rafaela Conde, Malo ja 109. 
n Miet 
D. Jesús de la Fuente, O 'Reilly 41. 
D. Jenaro Nuevo, Sa i u e l 4. 
cuartos en aceite ? tomate. 
En tabales.—Hay elaífcs Dueñas y se renden 
desde K-ll a 1-20 tabal s egún t a m a ñ o . 
S I D R A . - D e Asturias de |2-60 a 4-25 caja, se 
gún marca. Inglesa de difeerent* marcas, do 
$2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demand-» 
F luc túa alrededor de $9í* a 10^ q t l . 
T O C I N O . - D e |10 a Ü 
V E L A S . - P o c a existencia y poca demanda; 
12 las g r a n d « r á $6-00 las 4 cajas de las ch i -
cas De Rocamora de a 12K según t a m a ñ o ; 
1 pa ís á | 1 2 y |6 . según tamaJio cas 
VFNO 
D. Fél ix Puig, Corrales 42. 
D José Parera, Vi r tudes 83 y 55. 
E l interesado es el mismo que la reparte á 
domic i l io á 40 C E N T A V O S g a r r a f ó n y á 25 cta. 
e! m e d i o i d . ¡sin envase). Calle I entre 21 y 23i, 
Vedado. Te léfono 9185. SOSA l - U 
Cotizamos de f54 a $57 p ipa 
según marca. _ „ . , , .... 
V I N O A L E L L A V N A V A R R O CATA L A N . -
Corren estos borecida suerte que los t in to» 00-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos do $51 a $66 los 4 
cuartos. - ^ 
V I N O SECO Y DULCE.—E« algo solicitado 
el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , y se vende á $6 75 el-
mlstela; el s e o o á $6-25 bar r i l , precios á que co-
tiianioc}. 
VIN'O N A V A R R O . —En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios s e g ú n marca 
ntre $52 v $60 p i n a 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarae en el 
pa ís . Sus precios v a r í a n según las clases y en* 
raáes . 
iJe otras procedencias, especialmente de Ca» 
talum*, vienen t a m b i é n algunos vinos genero* 
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 a $8-00, 
E l vino t in to que vkme en cajas para mesa, 
tiene t a m b i é n buena acogida y se vende d « 
$4-56 afó-oOcaja . 
Sección Merca 11 til. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Agosta 15 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E l de los Estados U -
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y á menos 
precio que el qne viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 fibras á 10^; latas de 9 libras de 
{10T¿ á II y latas de 4]., libras libras de $11>¿ l l l i q t l . 
A C E I T E R E F I N O . - S e vende de $6^ k ty, 
caja e) español y de $7 á 7S el f rancés. 
A C E I T E DE M A N I . —Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 A 80 cts lata, se-
g&nen vase. 
ACEITUNAS,—Buena existencia v buena de-
I manda, de 40 é- 45 cts. c u ñ e t e s grandes. 
AJOS. —Los que vienen de España de 20 á 30 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Mantevtdeo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . —Buena existencia: Cotiza 
mos de 25 á so cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existanclas y corta 
demanda, de (23 a 25 q t l . 
A L M I D O N . - E l de yuca del pa í s se cotiza de 
$2.30 i $2.50 y otras procedencias de $1-10 á 1-20 
q t l , 
A L P I S T E . —Regular existencia y corto con-
samo- Cotfizamos de $4 a !>$ a t l . 
A N I S . —Tiene corta demanda: Cotizamos tíe 
jó • á á qt l . 
A R R O Z . - E 1 de Valencia. de$4.50 a 1.70 quin-
tal . 
El de semilla, de $2-85 a $3-10 q t l 
El de Canillas de $4.57 á 4 q t l . 
A Z A F R A N —Poco consumo de este ar t iculo. 
Cotizamos de 17'/^ A $I5Ví l ibra, s egún clase 
B A C A L A O , Hai i fax de by, s 5i4 qt l . 
E l robalo, de 4.60 a 4.75 q t l . 
E» Noruego, de 10 a $10;^ 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S EL. DIA 15 
Almacén: i i y \ 
¿50 c i cerveza P^P. $10 una. 
186 c i id . T . $10 una. 
175 ci id. Pitee ner T . $8.75 una. 
70 c i id. Po t e rT . cerveza negra $10.50 una. 
350 e\ pqt. 1 Ib . maicena E l Globo $6.50 q. 
100 ct id, U id, id , $7 una. 
150 c[ id. «3 id, id , $6.50. 
75 gf. ginebra E l Ancla , $7.50 uno. 
200 i3 manteca E x t r a Sol A. $10 qt , 
160 [3 id. Id , Ta ra na tura l $10-76 qt . 
60 c i id. id. latas 17 Ibs, $14 una, 
50 b | id . Id. idem 7 Ibs. $14-50 una. 
40 c i id. id. idem 3 Ibs. $15- 50 una. 
100i4 p. vino navarro Vega de Haro $58 pp. 
109i4 p. id . alel la A l m a c é n $57 pp. 
50[4 p. id . td. Cepa Oscal $60 pp^ 
V A P O l í E S D E T R A V E S I A 
Pescada, de 3 50a $4 q t l . 
.—Mucha 
qt!. 
S U M A R I O 
Promodin do presión aímoifúru'a; 
PrprffSn jrírJma: n̂.nn. 
Id. má* e M 39.©e. Fwha 27. 
Id. mas baja: 29.95. Fech:i2U 
TemperatUTiL más alta: 91. Fecha 22. 
Ta. mto Baja: m. Fwlia TT, 
Viento prpvnlecienf& del E» 
Total de. movimiento del viento; 6421. 
mil Lis. 
Velocidad máxima del viento: 48 mi-
tins por hora del K., el 11. 
Precipitación total; ó.<i6 pulgadas. 
Nú-mero de días claros: 11. 
Días parcialmente nublados: 15. 
Días nublados: 2. 
Número de días con 1 pulga-das de pre-
eipitaeióti: 18, 
W €. DEVEREAÜX. 
Welher Bureau. 
Sijvioiento larítiaio 
L A " X A V A R R E * ' 
E l vapor francos de este nombre fon-
deó en puerto anoche X las doce, proce-
dente de Veracw», con carg» general y 
tres pasajeros. 
F,L "NORD" 
Para Galveston salió ayer el vapor no-
ruego yord. 
E L " G R A C I A " 
E l vapor espaüol de este nombre salió 
ayer para Matanzas. 
E L "DAUNTLF^sM 
Ayer tarde se hizo á la mar con deeti-
no "á Bavannah el vapor americano 
Deumtless. 
I "STRASTS O F D O V E R " 
Esta maílana salió pura Progreso el 
vapor inglés Sfrcnrft qf Dore)-. 
L A " L A V i M A M. SNOW'1 
Para Fernandina salió hoy ta goleta 
americana Lacinia M. Snow. 
L A " E R O O K L Y V 
Con rmul.o á Brunswick ¿alió hoy la 
goleta americana HraoJcfi/n. 
L A " E M E R A L D " 
Esta mañana entró cu puerto, proce-
donto dt» Port Tampa, ta goleta íngtesa 
Emerald, con cargamento de madera. 
C A L A M A R E S u c h a existencia: Cotiza 
mos de $23¿ k 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $17 a tdtqll. 
De Puerto Rico, claae corriente y buena de 
U ) , | $20 h q t l -
Hacienda, 70 d 20'4 
De Sto. Domingo á $18?4 
Del pala. $15 a LíVí. 
CEBOLLAS.-De E s p a ñ a 3.00 A 3.25 
Del pa í s , no hay. 
C I R U E L A S . - C b t i z a m o á de $1.05 á | l , 1 0 , 
CERVEZA.—Limi t ado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la a c e p t a c i ó n alcanza-
da por la fabricada en el pa í s» ie vende de$... 
á ... y las otras 
Cotizamos de fS-C» S $12 caja de 94 media* bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la da marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botLÜas. 
D -̂ los Estados Unidos: 
•Las marcaa-de m á s c réd i to se cotizan á $1 do-
cena de m e d í a s botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajaa y barr i-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De E s p a ñ a : 
Puede afirmarse que no hay existencLas via-
bles la de Santander y Gijón. 
C O Ñ A C — C o t i z a m o s : clases ftnas de f20M 6 
25,j caja y clases corrientes de flVi á 10>4 
caja. 
De Jerez, de f5>á a 834 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $8»^ a 9Jí q t l . 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
de $4 á VA qtJ. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á 30 q t l . 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-35 a 1-40 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS,—Los de E s p a ñ a se venden de $4.50 
á 7 laa 4 cajaa seg-ún clase. 
LOP del pa ís se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillo? y blancos. 
De lof Ee taáoa Unidos hay algunas partidas 
que «e venden a f4,?W a 4-43 las 4 cajas, 
F O R R A J E . — M a í z el de los Es tado» Unidos se 
vende de 1.65 a $1-70 q t l . 
De) país: de $2.30 a $¿ 50 q tL 
A vena. —La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos blanca $1,85 a $1-95 q t l . 
Atrecho.—Se cotiza a $1-60. 
tfpn^.—El de los Sitados Unidos se cotiza de 
$1-30 a $1.3f> iu( paca. 
FRIJOLES. - D e Méjico de $31^ a 3-75 qt . 
De ¡os Estados Unidos: blancos «n SBCOS de 
£ $ó ql . y eo barriles * $7.30. 
Lk :?rados do $6)^ a 7 en barriles y sacos. 
G A R B A N Z O S . - D e E s p a ñ a se venden media-
nos a %\% q t l . y morunos á $3!^ q t l . Los gor-
dos comentes de $4J-< á $5!». Los gordo? es-
peciales de 16-75 a fl-'Éó. 
QJNFiBRa.—No tiene var iac ión el precio de 
e e t e a r t í c u l o , co t i zándose de $4 a $5-50 ga r r a fón , 
s e r ó n ciase y marca, y en cajas canecas dobles 
S $9; y canecas sencillas, a $6-50 y los cuartos a 
$4 la impor tada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el pa í s se vende a 
$4-00 g a r r a f ó n , y eJ gar ra fón de la que viene de 
Amberes á $10-o0. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r igo , llena totalmente el consumo de 
este pa í s sin que pueda n ingún otro hacerle 
competencia. 
O t i l a r n o s de $5-50 á f6-75 saco, 
HIÜOS-—Los de Sinirna de $13^4 á 15 q t l . 
Lepe de de 80 a 90 cts, lata. 
H A B I C H U E L A S , — E s t á bien nrovista de este 
grano ¡a plaza, siendo muchas las clases que 
na 
SE ESPERAN 
Agto, 16 Mobila: Mobi la , 
„ 15 Morro Castle: New York, 
„ 15 M a r í a n n e : Genova y escala». 
M 16 L?óu X 1 H : Cádiz y escalas; 
,, 17 Vigi lancia : New York . 
„ 17 Corouda, Buenos Aires y eacalfta, 
,, 18 Drizaba; Progreso y Veracruz. 
19 México; New York . 
11 Ciudad de Cádiz: V e r a c r ú z . 
19 P ío I X : New Orleans. 
,, 20 Consiantia: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
„ 31 Havana; New York, 
S A L D R A N 
Ag to. l ¿ Mobila: Mobi la . 
,, 17 Vigi lancia : Veracruz y Progreso. 
„ 17 León XIII: Veracruz. 
,, 10 Otizaba; New \ rork . 
,, 20 Ciudad de Cádiz: Santander, 
20 Li . - I X . Canarias y escalas. 
„ 22 México: New York . 
„ 27 Cnri tyba: New Y o r k . 
CAS-** t>E CAJIBIí) 
Plata española..,, de 7 ^ á 79^ V. 
GaidartHa. de 30 á S2 V. 
Bilkteá B. Espa-
ñol de á V. 
Oro amerioarunl , . » 
coatra espaAoL f ^ lú s l 0 * P' 
Oro araer. contra T á 371/ p. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
DTa 15: 
De Veracruz, en 2 d ías vp. f r a n c é s la Navarro, 
cp, P r e d i g i ó n , tnds. 6060 con carga general 
y 3 pasajeros á B r ida t , M o n t r ó s y Comp, 
De Port Tampa . en 7 d ías eta. inglesa Esme-
ra ld , cap, Poster, tnds, 42 con madera á 
G ó m e z y Alonso, 
SALIDOS 
Día 14: 
Para Galveston, vp. ngo. Nord, 
Para Matanzas, vp. esp. Gracia. 
Para Savannah, vp. amer. Dauntless. 
Día 15: 
Para Progreso, vp. ings. Strasts of Dover, 
Para Fernandina, gta, amr, Lav in ia , M . Snon. 
Para Brunswick, gta, inglesa. Brooklyn, Para X, Y o r k vp am, ^for ro Castle, 




De M l a m i y Cayo Hueso en e l vp. a m e r í c a n © 
M i a m i : 
Sres. Fidel Lambur i—V. M a r t í n e z — A n g e l a 
Cana—J. M a r t í n e z — F . Mevers—W. E. Clow— 
R. Brodfonel—C. M . Havvall. 
De Barcelona y esc. en el vp. esp. Miguel M . 
Pinil los: 
Sres, Ana M á r q u e z Antunez y 3 de familia— 
A. Rives—M. Camacho—Oecar, R a ú l y Carlos 
Teuma—39 jornaleros—7 de t r á n s i t o . 
De Puerto Rico y escalag en el vp. cub. M a -
ría Herrera; 
Sres. José Nortes—L, J. El l io te—Elver ia do 
Nortes—F, Al lés—Mat i lde Góm ez de Arango 
y 2 de fan. lüa—G. Rlvas—R, M o n t r o s — J o s é P. 
Pijuan—Eva L . Simouns—J. Rivas. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miaml en el vapor ame-
ricano M i a m i : 
Sre», J, R. C l a r k e - F . M . Ja l ly . 
Gal 
isv. 
Cotizamos l a 
la a emana de; 
JABON. - E l 
Roca mora de $v.y H 
Horca de $7-75 á $3 caja. E l americano de 
t. í 
itidades.." 
i 6.63 p l a t a . 
4 6.64 p i a l a , 
íí 5.39 pla t i r . 
á ó . á l p l i t t a . 
EX peso amcrica-
nt> en plata es-
pañola 
liabaua, A g o s t o i ó de 1903 
cia de $5 á f 5 H q t l , , 
i solicitado es el amari l lo de 
l 6-37 q t l .—El blanco de Ma-
caja. E l americano de 
de 125, y el del pa ís de $4 
de la marca "Candado", 
I de $ 4 ^ á'$4-75,' "Corona" á $5-50 en panes, 
! " H a v i n a C i t y " á 18-50, 
i J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
: buena demanda. Cotitamos: Jarcia Manila le-
i e í t i m a á $15 q t l . " siéal á $^>^ ( N e t o j q t l . 
1 JAMOSKS.*—De E s p a ñ a de $11-^8 $20 q t l , , 
. amerifanos de f l4 a 25 q t l , 
*• L A U R l i L . —A 1$2.50 qt . 
LA .VES.-Da Asturias ele f i á 54 U decena, 
1 segunda clase. D é l o s EsUdos Unidos carecen de 
[ L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
i na existencia de esta conserva y se reeula el 
1 precio por su clase. 6 
[ e r i z a m o s Jas mejores á $7-25 caja de 48 latas 
j L O N O A N I Z A S . - S e cotizan de $¡5 á $80 q t l . 
$6-90 c£ 
Aperturas de registro 
Veracruz y escalas vap. am. City o f Wash ing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monaerrat. por M . 
Calvo. 
N , York , vp. americano Niága ra , por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigi lancia , po? 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, pot 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp . am. Cha lmt t t e , por Qalban, 
y Comp, 
Progreso y Veracruz, vp, am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B . W . ) , vp. ing. Mensntle, c a p i t á n 
Hunt , por Br ida t , M o n t r ó s y Comp. 
Saint Nazaire, Santander y Coruña , vp . f ran-
cés La Navarra, por Bridat Mont ros y C a 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano M a r t i -
nique, por G. Lawton , Childs y Cp. 
Enpes con registro abierto 
Isiana, por Galba 
a, por Záldo y Cp . 
n. Vigi lancia , ño r 
Nueva^Orleans, vp. am. Loulsiana, r l as 




Puerto Cor tés , vp. ngo. Folsjo, por Diego M a j " 
t ínez y C o m p . - E n la t t re . * 
O a l l f / * ^ LaWt011 C ^ * C p . - E n lastre. 
BttuSvp"nog' d, Por S i l v e i r a y O p . — 
E N T R E PAGINAS 
T T a a h o j a d e 




Batalla í e Hoiiíe Taaro 
P I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de.la tarde,-Agosto 15 de 1903. 
Roger de Flor, en su 
segunda carapaRa, par. 
tió á primeros de Mayo 
de Cyrico, doude había 
invernado, y se internó 
por la Anatolia con 
6.000 catalanes, 1.000 alanos y algunas 
compañías griegas, dirigiéndose resuel-
tamente á hacer levartar el sitio que 
los turcos tenían puesto á Philadelphia, 
en cuya plaza entró victorioso despuóa 
de derrotor á aquéllos en número de 
12.000 infantes y 8.000 caballos, frente 
á sns muros. De allí se encaminó á 
Keira y Inego á Maenesia de Meandro; 
Be le incorporó en Epheso Berengner 
de Rocafort con 1.000 almogávares y 
200 caballos, y con este refuerzo con-
tinuó su marcha hacia las provincias 
orientales en busca de 'os turcos, v i -
niendo á las manos co ellos el 15 de 
Agosto de 130-1 en loa iaidas del monte 
Tauro. 
E l enemigo, fuerte de 20.000 infan-
tes y 10.000 caballos, cayó sobre los 
nuestros antes que pudiesen descausar 
de las íatigas de la marcha ni escoger 
buenas posiciones; mas uo se turbaron 
por esto catalanes y aragoneses, antes 
bien, confiados en la victoria, se daban 
la enhorabuena u n o s á otros animándo-
se con la seguridad del feliz éxito que 
les esperaba. Los almogávares, ha-
ciendo la señal acostumbrada al entrar 
en combate, que era dar con las puntas 
de las espadas y picas en el suelo, gri-
tando despertó, ferro, salieron al en-
cuentro de los turcos y cerraron con 
ellos con tanto furor y estrago, que los 
infieles fueron vencidos y puestos cu 
fuga, matándolos durante la batalla y 
en la persecucióu más de 12.000 hom-
bres que quedaron en el campo con 
mult i tud de despojos. 
REPÓRTER. 
TRIBUNA LIBR 
Ixx lo ML e> s 
El periódico L a Discusión, cu su nú-
mero correspondiente al 12 del que cur-
sa, publica una correspondeucia firma-
da en Barceloi a p^r D. Francisco Hcr-
mida. 
Después de 30 días justos y cabales 
do permanecer dicho señor en aquella 
capital y haber estudiado el grado de 
cultura y modo de ser de WIUP] pneblo, 
desde las clases más elevad::* ñ ras más 
humildes, la opinión ó juicio que do él 
se ha formado es como sigue: 
" E l hijo de Barcelona es de nuxios, 
maneras y expresiones iuciviles, se-
beas, bruscas y frecuentemente brota-
dles hasta las personas enriqueci-
" das y al parecer educadas hacen alar-i 
"de de ordinarias; blasfeman delante 
" de las mujeres ciertas expresiones gro-
*'seras y las tratan sin el menor asomo 
"de delicadeza á la que parece rolrac-
" tar io , pobre ó rico, el catalán 
" A q u í los barceloneses parecen como 
" s i se sintieran ufanos de tener en el 
" e s p í r i t u diüuelta una alpargata.— 
'' Francisco Hermida. •' 
Este es el ju ic io que Hermida con su 
preclara y portentosa inteligencia se ha 
formado de aquel pueblo tan atrasado, 
soez y ordinario. 
Vamos ahora á exponerla opinión en 
que lo han tenido y lo tienen boy día 
otros hombres, que no serán tal vez 
tan ilustres como el ínclito cubano, pe-
ro no por eso dejan de serlo. 
Dejemos hablar primero á Cervantes: 
Dice este pigmeo comparado cou el 
gran Hermida, en su Persifes y Segis-
munda—lib. III—cap. I I I hablando de 
los catalanes que son corteses, con 
facilidad dan 7a vida por ta honra, y que 
por defenderlas entrambas se adelantan 
ó si mismos, que es como adelantándose á 
á todas las naciones del mundo 
En su novela titulada Las dos doñee-
2j¡ dlee le admiró el hermoso 
atíto de la Ciudad y qu* la estima par ñor 
d€ las bellas ciudades del inundo; honra 
de España, temor y espanto de los cir-
cunvecinos y apartados enemigos, regala 
y delicia de sus moradores, amparo de 
loa extrangeros, escuela de la caballería 
ejemplo de lealtad, y satisfacción de iodo 
aquello que de una grande,' famosa, rica u 
bien fundada ciudad puede pedir un dis-
creto y curioso deseo 
EQ SU inmortal Quijote rsegda' 
parte—cap? L X X I I ) dice que Bar^ lo -
na es archivo de la cortesía, albergue 
de lo* exiranjeros, hospital de los pobres 
patria de los valientes, venganza de toi 
ofendidas y correspondencia grala de ñr-
mes amistades. 
Ahora bien, para aquilatar en su jus-
to valor los elogios de Cervantes, hay 
que tener en cuenta que cuando estuvo 
en Barceloua era joven todavía y por lo 
tanto completamente desconocido; así 
es que hasta ahora no se conece moti-
vo alguno particular de agradecimien-
to hacia aquel pueblo, antes al contra-
rio, mterpretauto rectamente ciertas 
páginas de sus obras, parece como si en 
Cataluña hubiese corrido grandes peli-
Y estos desinteresados elogios ¿cuán 
merecidos los creería ya que los publi-
có algún tiempo después que los cata-
lanes con las armas en la mano se re-
sistieron á que entraran en el puerto de 
Barcelona unas galeras castellanas que 
no quisieron saludar la plaza, sino que 
se resistiera su patriotismo probando 
con ello su magnánimo carácter y su 
amor á la verdad? 
No podemos prescindir del concep 
to que merecieron los catalanes á otro 
soldado como Cervantes, muerto glorio-
samente en los campos de batalla en 
defensa de la patria, como CervaiUes. 
escritor insigne. 
Es la voz de un hombre del siglo 
X V I I 1 , de aquel siglo triste y desgra-
ciado para Cataluña, siglo de hierro 
para Barceloua. 
Es la voz del hombre honrado, del 
ilustre escritor gaditano, autor de las 
Cartas marruecas, que hizo la apología 
de la ciudad de Barceloua y de los ca-
talanes cuando las más horribles é in-
justas prevenciones sabré ellos pesaban 
y de tantas crueldades fuerou víet iuias. 
Habla Cadahalso.—Los catalanes son 
los pueblos más iruiustriosos de España. 
Manufacturas, pesca, na.vcg.ueióii, comer-
cio, asientos, son cosas apenas couociflas 
en otras provincias de la peninseda res-
pecto á. los catalanes. No solo son útiles 
en ta paz sino del mayor sereicio en la 
guerra. 
Los campos se cultivan, Ta población se 
afánenla, hrs caudales crecen, y m suma, 
parece estar aquella nación mtt Teguas de 
la gallega, andaluza y castellana 
y tal es la ntiliilad do este Principado, 
que por un ¡mr de provincias semejan! 
pudiera d Rey de hs cristianos trocar 
sus dwi Américas. Pues más provecho r e -
dunda á su eoront de ia industria de estos 
pueblos que dé la pobreta de tantos millo-
nes de indios, — OOras-rdk Cadahalso.^-
Cartas marruecas 
"obligado á sufrir un gobierno viejo; 
"por esto encuentro lógicas sus aspira-
ciones catalanistas." 
Verdad es que todas estas opiniones 
reunidas, puestas en el platillo de una 
balanza, y al otro la del fenomenal ta-
lento y portentosa inteligencia de Her-
mida, pesará más ésta que aquéllas, 
pero siempre servirán algo de contra-
peao á sus estupendas asoveraeiones. 
Desearíamos discurrir sobre otros 
dislates emitidos por el señor Hermida 
con la ligereza y falta de sindéresis que 
le es propia, pero nos veríamos obliga-
dos á abusar de la condescendencia del 
DIARIO y lo dejaremos para otro día 
si nos encoutramos de buen humor 
para ello. 
Síntesis de todo esto: Los catalanes 
distinguen á la legua el oro del doublé, 
y como el señor Hermida es un perso 
naje de doublé, y uo del fino, sino del 
que á los ocho días de usarlo se pone 
negro, los catalanes uo le hicieron caso 
ni le dieron importancia alguna y tuvo 
que estudiar á los catalanes en los ca-
suchos que hay en los barrios bajos de 
las grandes ciudades. 
En Madrid ya es otra cosa; allá se 
presenta un tipo cualquiera, y mientras 
vaya bien vestido y enguantado, ha-
ciendo al mismo tiempo protestas (aun-
que sean falsas) de españolismo, es 
recibido cortésmente eu las redacciones 
de E l Imparcial, E l Liberal, etc., le 
dan convites, y á veces hasta se le^ 
dedica algnna velada en el Ateneo, 
donde se hacen discursos (allá siempre 
están dispuestos para esto ) en su elo-
gio • después se ríen de tales obse: 
quios, diciendo que han tomado el pelo 
á los madrileños. 
E l ca ta lan i s t i , 
ANTONIO TURELL. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques eu Ta ajena. Dígalo la cerve-
za L A T U O P I C A I i . que es la m^jor 
que se conoce. 
INCONSTITDCIONALIDAD 
Pues señor, mucho he leído y más he 
oído en estos calamitosos tiempos de 
exámenes, respecto del acuerdo de la 
Junta < e Superintendentes sobre limi-
tación de edad para admisión á examen, 
pero ignoraba que algún ciudadano 
hubiese tomado la cosa tan á pecho, 
que hasta el Tribunal Supremo hubiese 
intervenido en ella. 
Sabía que mi amigo Aramburu ha-
bía gritado contra el ocuerdo, porque 
colocándose sobre la nariz uu par de 
espejuelos paternos, veía injusto que á 
su hijo, por ser menor de 18 años, no 
se le permitiese satisfacer su vanidad, 
examinándose; pero ignoraba que otro 
occidental, el señor Luis B- Sánchez. 
Consejero Provincial, hubiese inter-
puesto recurso contra el acuerdo de la 
Junta, JIOT inconstitucioHalidad. ¡Qué pa-
labra tan fea! 
E l DIARIO me saca de mi ignorancia, 
con la noticia de que el Supremo ha fa-
llado "que no ha lugar"' al recurso es-
tablecido, y que la Junta tiene facul-
tades para dictar reglas de esa na-
turaleza. 
Después de ese fallo ¡qué podremos 
aconsejarle á los nenes que deseaban 
presentarse á oxameut 
Aconsejarles que vayan á examinar-
se á Oriente, cuando los maestros de 
las Villas, siguiendo los consejos del 
señor Aramburu, vengan á examinarse 
á una sala presidida por él̂  en Gua-
najay, no les daría gran resultado, por-
que eu las Villas, como en todo el resto 
de la Isla, debe exigfrsele á los sospe-
chosos que comprueben su edad, y eu 
ese caso el consejo sería nulo. Pero se 
nos ocurre una cosa: que entren, las 
menores de 16 años, en la Normal de 
Kindergarten. Vamos á ver qué dice la 
circular. 
Pues señor, está visto que los niños, 
en el actual régimen, tiene que ir á la 
escuela pública (ó á la privada) mien-
tras sean niños. L a circular sobre exá-
menes de Kindergarten, exice 17 años. 
Muchas cuartillas podríamos llenar 
citando publicistas 'y personajes con 
temporáneos que han dedicado (Vases y 
artíonlos laudatorios respecto lac iü lu 
ra del pueblo catalán. 
Entre ellos citarémos el distinguido 
Vicepresidente dé la República Argen-
tina D. Quiruo Costa y demás perso 
nages que le acompafiaion en su excur-
sión por Europa, los cuales al Hogar 
su país han prodigado los más caluro-
sos elogios de Cataluña y los catalanes 
calificáudolos de obsequiosos y cortevá 
eu sumo grado. 
E l eminentísimo actor dramático i ta 
liauo Ermete Zacconí que con su nota 
ble compañía acaba de verificar una 
toumee artística por España, ha dicho, 
que el público que consideraba más 
culto é ilustrado y más le gustaba era 
el barcelonés por reconocerle uu senti-
miento de Arte elevado apreciando los 
más pequeños detalles, demostrándolo 
así uo solo el pueblo de los palcos y 
lunetas sino el do la clase jornalera, 
lo que indicaba uu alto grado de ilus 
tracióu poco común; y acabó dic im 
do "Barcelona es un pneblo nuevo 
Y O T E N G O E L R E M E D I O 
m m 
con oooro 
No me explico, que haya 
quien dude del valor de la elec-
tricidad como agente vitaliza-
dor, si se tiene en cuenta, y se 
piensa aunque no sea m á s que 
por un minuto lo uue este ele-
mento es tá haciendo en otros 
ramos. Que es un agente mo-
tor eso es y a sabido. Yo digo 
que es capaz de hacer mover al 
cuerpo humano, y mi dicho lo 
mostrando 50,000 casos que he curado du-
rante mi práctica de veinte años . 
Mis pacientes dicen que j o la aplico co-
mo debe aplicarse, y és tos deben saberlo 
puesto que con mi m é t o d o se han curado. 
M I C I N T U R O N E L E C T R I C O 
C U R A , L A D E B I L I D A D N E R V I O -
S A , L A S A F E C C I O N E S D E L H I -
G A D O Y L O S R I Ñ O N E S , L O S D O -
L O R E S R E U M A T I C O S Y L A D E B I -
L I D A D G E N E R A L Y C U R A D E S -
P U E S Q U E T O D O S L O S O T R O S 
M E D I C A M E N T O S H A N F A L L A D O 
. Este se usa al rededor de la cintura co-
mo un cinturón cualquiera y se usa mien-
tras usted duerme; dejando sentir un calor 
agradable que produce la corriente eléctrica. Mientras esta 
corriente va penetrando en su cuerpo, su vigor va en aumento 
constantemente y al cabo de algunas semanas se siente usted 
tan fuerte que se considera con deseos de echar una carrera de 
10 milla». 
Si está usted cansado de probar tratamientos infructuosos, 
deseo que estudie usted mí plan, y después de que sé convenza 
de lo racional de éste, que entonces lo pruebe. 
Si quiere usted saber todo lo concerniente é este particular 
no lo (Jeje para m a ñ a n a y 6 bien tenga la bondad de pasar por 
mi oficina, ó escríbame incluyendo este anuncio, que yo, en el 
pirimer caso tendré el gnsto de darle personalmente uno de mis 
líbritos ilustrados y en el segundo se lo mandaré sellado y gra-
tis á su domicilio. Este librito contiene m á s de 100 pág inas 
de una lectura interesantísima y además 25 ó 30 grabados. 
Vale la pena de leerse. Pídalo hoy. 
Doctor M. A. McLAUOHUN. O'Reiüy 90, Habana.--Conjulta* 
diarlas de 8 a. m. á 7 p. m. 
como minimmm, para poder ser admiti-
da á examen. ¡Otro cuso de ineonstitn-
cionalidad que puede el señor Sánchez 
aprovechar! 
Y esta idea mía de buscar un conse-
jo que darle á esas niñas y á esos niños 
que no me ! • han pedido, me sugiere 
hablar algo sobre Escuelas Normales. 
Salamente existe una en toda la R e p ú -
blica, la de Kindergarten, y las alum-
nas que á ella asisten, están subven-
cionadas por el Estado. A pesar de es-
to, de la provincia de Pinar del Rio 
no vino una sola alumna. según veo 
por una circular que publicó el comi-
sionado de escuelas, habiendo tenido 
que aumentar el número de las de la 
Habana, con el fin de cubrir las 20 
plazas creadas. 
iQué piensan de esto los defensores 
de las Escuelas Normales? Yo supon-
go que en sus planes no entre subven-
cionar á todas las alumuas, y si sub-
vencionadas, con dificultad se encuen-
tran 30 en toda la Islx ^Cuántas se 
encontrarán cuando no se les ayude á 
sufragar sns gastos» 
Y que no me digan que es porque 
tienen que acudir á la Habana. Ese no 
es motivo suficiente. La joven que no 
viene de Guanajay, Artemisa ó Vina-
les, á la Habana, tampoco va á Pinaj 
del Rio. ¿Entrará ea ios planes de los 
defensores de las Normales, establecer 
una en cada pueblo que tenga 3 ó 4 
alumnas? 
E u la actualidad está funcionando, 
con verdadero éxito, la Escuela Nor-
mal de Vernao de esta capital, y á juz-
gar por los periódicos de provincias, 
otro tanto sucede cou las demás. ¿A 
qué se debe esto? Simple y sencillamen-
te á que la ley no se ha cambiado y que, 
vistos los errores cometidos en años an-
teriores, se bau ido subsanando año 
tras año. 
Desearíamos oír la opinión del señor 
Aramburu respecto de la Escuela de 
Verano de Guanajay. No la he visto 
nunca; pero creo que, como las otras, 
aquélla demostrará una bondad que uo 
se encontró en las anteriores. ¿Me com-
placerá el señor Aramburu? 
Varios Representantes presentaron, 
poco antes de recesarse las Cámaras, 
una moción pidiendo la derogación de 
la Orden que crea las Escuelas de Ve 
rano. ÍTería curioso saber si alguno de 
los que firmó aquel proyecto de ley, se 
ha tomado el trabajo de visitar la 
Escuela de esta ciudad, ó alguna otra, 
con objeto de poderse formar un juicio 
más exacto respecto á la utilidad 6 iuu 
tilidad de esos establecimientos. 
Que son útiles ya lo sé yo ¡vaya si lo 
son! como útil fué la excursión de los 
maestros á los listados Unidos; como 
útil es siempre sacar al maestro del lu-
gar, para que vea en otras poblaciones 
más importantes, cosas que no existen 
en su pueblo; en países más adelanta 
dos, cosas que, por desgracia, no tene-
mos aún en el nuestro. El maestro ru 
ral que,'desde Septiembre á Junio no 
tiene más sociedad que la del sitiero, 
muy honrado, muy bueno y muy hoepi 
talarlo, pero muy inculto, por regla 
general, tiene que rozarse cou los maeŝ  
tros de más cultur.i, que vivir algo eu 
sociedad, que ver las ventajas del co» 
fort de ;la ciudad, para que, cuando 
vuelva á su escuela, lleve siquiera sea 
el deseo de rodearse de algo de ese fon 
fort que por algún tiempo gozó y del 
cual carece, la mayoría de las veces, 
por desconocimiento ó negligencia. 
£1 maest ro que visite la escuela de 
Kindergarten y vea el aulla adornada 
cou letreros de papel, hechos por las 
alumuas, dándole la bienvenida ó ex-
presando alguna otra frase cariñosa, al 
volver á su escuela y ver sus paredes 
desnudas de adornos, sus pupitres deŝ  
ordenados y sus libros destartalados, 
siente indefectiblemente, el malestar 
del deber no cumplido, que antes no 
sentía por deseonocimiento, y se afana 
porque su aula se parezca á acuellas 
que vió tau bien arregladas. 
Esto, que mejora la cultura del maes 
tro, por insignificante que parezca á 
primera vista, es un inmenso beneficio 
que recibe el niño, quien, á su vez, 
lo trasmite á sus familiares. Esto, que 
parece nada» es un paso inmenso en la 
cultura de un país. ¡Qué distinto efecto 
no nos causa llegar á un hogar donde 
se respira limpieza, donde en las pare-
des se ven adornos, donde los maebles, 
aunque sean muy viejos y muy pobres, 
se ven limpios y ordenados, al qne re-
cibimos al entrar en una casa que, aun-
que los muebles sean mucho más cos-
tosos, se encuentren regados, destarta-
lados y cubiertos de polvo; eu que las 
paredes por todo adorno presenten las 
señales de manos sucias y algunas cuen-
tas sacadas con lápiz ó tal vez con car-
bón; en que el polvo y la basura parez-
can querer acabar con todos! 
Pues bien, esto todo, aunque muchos 
no lo crean, se aprende en la escuela. 
De ahí el afán de los pedagogos ameri-
canos, en ofrecer premios para los 
maestros que mejor arregladas tengaa1 
sus aulas, y, donde los tienen, que más' 
belleza presenten los terrenos de las es-
cuelas. 
Y basta por hoy. 
W. J . 
EscDGla Norial fle Veno, 
"Lo ideal, sentido con profundidad j 
expresado con belleza, he aquí el arte'', 
dijo el eminente Castelar en su elocuen-
te discurso de recepción como académi-
co de la Real Española, en sustitución 
del eximio Moreno Nieto, honra y prez 
de la Castellana Literatura, y esta her-
mosa frase viene como de perlas para 
señalar un triunfo, del qne nos hacemoa 
eco, por tratarse de una compatriota 
cuyos escepcionales méritos como con-
ferencista en la nada fácil asignatura de 
Lectura, la colocan entre elegidas 
que vislumbran un porvenir sonriente 
y de quienes puede asegurarse que ya 
la gloria, con orgullo, estampa en su 
frente el ósculo de la celebridad.... 
Sospechamos que nuestras amables 
lectoras y asiduos lectores habrán adi-
vinauo que nos referimos á la talentosa 
joven Doctora señorita Isabel Ari/.a. 
Desde luego nos permitimos asegurar 
que con nuestras frases de alabanza va-
mos á hollar el candor de su modestia, 
flor de invernadero tan perfumada cu-
mo tierna, pero ¿es acaso punible falta 
declarar la verdad, cuando ésta se pio-
nuncia en obsequio de la que merece 
como estímulo más bien que como ho-
locausto el incienso del aplauso, aun á 
trueque de que nos critiquen las almas 
mezquinas que responden á los halagos 
del más abominable de los pecados ca-
pitales, contra el cual se alza radiosa y 
esplendente la bendita Caridad?... 
Perdónenos la bella Isabel nuestro 
elogio que, dicho sea de paso, no tiene 
por móvil ningún interés; ya lo bemos 
dicho en otra ocasión en las columnas 
del DIAKIO: no manejamos ni siquina 
por afición ese artefacto que usan á ma-
ravilla los sacristanes... 
Hemos de firmarlo con toda franque-
za. E l trabajo realizado por la señorita 
Ariza en la Escuela Normal de Verano 
es suPERioa A TODO EircftMTO y lo que 
más nos agradó ha sido la illtima láe MIS 
conferencias dada en la tarde del jue-
ves 13. En ella nos puso algunos ejem-
plos del modo y la manera con que de-
be infliltrarse á las almas jóvenes el 
amor á las bellezas literraías que tanto 
abundan en la rica lengua del innioi tal 
autor del "Ingenioso Hidalgo Manehe-
go", deleitándonos cou la lectura de 
" E l susurro de las palmas" de nuestro 
inolvidable Milaués y la "Plegaria á 
Dios" recitada por el infortumnlo víc-
tima desplomada el aciago 2i de Julio 
de 1844, Gabriel de la Concepción Val-
dés, cuya memoria se agiganta según 
transcurre el tiempo, y cuyo genio pa-
rece que brinda aun con gracia pere-
grina la siempreviva al cisne de Cra-
n;nla. 
En una y otra composición poética, 
asi como ÍM fuga de la tórtola que leyó 
en la conferencia anterior, nos dió á 
conocer dicha entusiasta joven lo que 
vale como elegida, lo que vale como 
maestra, orgullo del cuerpo docente cn-
bano y gala del cuerpo facultativo de 
Pedagogía, lauro innegable de nuestra 
Universidad literaria. 
Reciba la celebrada Doctora nuestra 
nehorabuena, envuelta en los halagos 
del más estrecho abrazo. 
AURORA MEXA 
B A Z A R I N G L É S 
C-1397 
Acaba de licuar un espléndido surtido de calzado de este nombre, 
que es la última moda de la temporada. 
alt 
S A X R A F A E L E S Q U I N A i I N D U S T R I A 
T o l é s T o r i o mJLixi. 1310. 
5t-fl 
A | 5 A I B A Q Seda illinf*iomb,e carantiza,'a 
B i * A % \ ¿ M % J § \ O j Puños de ultima novedad. Véalos Vd. 
INGLESES Y FBANCESES! ^ . W l w z w s ^ 
La mejor y más fina del mundo. 
_ ^ ^ [ Jabones, m m . poniailas, a p a s de tocada a p a de cotonía & & 





LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico^social 
Bntm l \ ItUtlM POR CA&OÜU MMum 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende es LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINCACIONI 
Había caído pesadamente en una bu-
taca, respiraba con dificultad y el co-
lor encendido de su rostro había des-
eparecido para dar lugar A una lividez 
espantosa. María no pareció que ex-
perimentase piedad. El peligro-la-vol-
vía casi cruel. 
—¿Queráis por tanto perderme!—ex-
clamó.—¿Si Luis volviese y me eucoa-
trase aquí contigo? El ya tiene sospe-
chas y precisa alejarlas. 
Arualdo saltó en pie. 
— ¡ A tu LUJÓ yo le odió!—exclamo. — | 
Ha venido á interponerse entre nos-
otros mientras estábamos en el colmo 
de la felicidad. Recuérdalo. Antes 
me permitías qne te hablara de mi 
amor, tu corazón palpi tába sólo para 
mí lo sé bien, estabas conmovida, al 
conocer cuánto te adoraba, al ver la 
rosa marchita que yo recuerdo siempre 
como un precioso recuerdo, la rosa que 
quité á tus heladas manos. ¡Mana, 
María, por aquellos recuerdos te lo 
méeo. no me abandones: tú no puedes 
ser de L w s ; pertenece á mi sólo 
por síemprC? * * 
La había agarrado é iba á estrechar-
la en sua brazos, cuando ana voz de 
hombre la detuvo y la hizo ro l ver 
en sí. 
—Es tina vileza la vuestra, señor 
conde. 
El hombre, qne hablaba con tanta 
franqueza, apareciendo por la poerta 
del cuarto de l ia r ía , era Stenio. La 
joven lanzó un grito sofocado de ale-
gría, y aprovechándose de aquella in-
ferrapcíón. boyó. E l conde se volvió 
lleno de rabia, 8ns sienes terabfcih-.r. 
y sus ojos se inyectaban de sangre. 
? ;Qné andacia es la tuya?—excla-
mó.—ÍQHL- bares aquí? 
Stenio permaneció tranquilo. 
— M i deberr—dijo,—es defender á la 
hija de mi difunto señor contra aqoe-
Uoa que quieran perderla. ; Y pensar 
qne vos debíais ser el primero eu pro-
tegerla y procurar hacerla feliz! pTo 
basta lo que ya ha sufrido por vuestra 
causa? I>icís os perdono, sefLor conde, 
pero desde el momento que entrásteis 
en casa de mi pobre seflor, penetró la 
desventurar el dolor y la muerte. 
—^Córno hablas, desgraciado? 
—Digo la void id,—coníi stó Stenio 
con voz firme y grave.—La tarouesia 
no fué una joven prudente, pero el no-
ble afecto del barón y e l amor mater-
nal podían redimirla. Os presentús-
felicid d 
ntadora c 
e fa barc 
hn •.-.'>. Como 
lást^is 
t^i?, y tnda la 
la «orpiente t. en el líéiraáén 1 
teis el boaor € 
desesperado, ( 
nado por vos. 
— u n a iufftmf mentira! 
— Y uo_9S ha bastado aún; después 
de qnítarí* 
', y él murió 
de ser traicio-
deshonn 
I ser sasrn 




jsa, queréis ahora 
ue para ros debía 
pero estoy 
que si la 
yo, señor con-
baronesita tu-




a á mí, á mí, un criado 
¡tó e l conde alzando el pu-
qnréiera aplastarlo.—Da 
e no quiero promover un 
CFT lo ¡icfHbi tu serías q\iien 
ivo de mis manos: márcha-
?. ó uo respondo más de 
Stenio no perdió su frialdad. 
—Me voy, soíior conde, pero recor-
dad cuautAOS dicho, porque jamás 
hablo imifiTmenfe. 
Fué un verdadero milagro que el 
conde no se lanzara sóbre él. 
Se había marchó lo SteuiOj y Arnal-
dapermarrr 'a con los puños cerradas y 
^ los i de 1̂ 3 Orbitas. E n 
v i l criado íe amenazaba "y él no podía 
arrojarlo de casa porque estaba al ser 
vicio de María, y María allí é r a l a sola 
y verdadera dueña de todo. ¡Ah! aquel 
miserable le reprochaba como si real-
mente él hubiese sido la ruina de aque-
lla casa, de Julia, de María . ¡Y decir 
que él hab í a obrado siempre noble-
mente, uo se había rendido á la pasión 
de Julia más que cuanto ésta fué libre, 
y hab ía usado hacia María del respeto 
de su padre? ¡Y en cambio se le re-
probaba como á un infame, un misera-
ble, y se le amenazaba con matarlo si 
Lacia llorar á María! 
¿Debía sufrir aquellas amenazas y 
sobre todo ver á Mar ía esposa de 
otro? Era imposible. Desde aquella 
misma noche mostrar ía á Luis su ren-
cor y le re t i rar ía la palabra dada. Se 
acercó á la puerta, puso la mano en la 
manecilla y luego la ret iró. 
—¿Así, pues, sería verdaderamente 
un vil?—dijo cutre sí.—¿Acaso conse-
guir ía así m i intento? Mar ía me obe-
decería, pero no me perdonar ía jamás. 
Todo, todo, menos su odio. ¿Y puedo 
yo dejar de pensar en ella? ¿Tendré la 
calma de asistir á todos Tos preparati-
vos de sus esponsales? Ko, no puedo; 
me alejaré hasta que todo se haya con-
cluido, ó ai no voy á cometer verdade-
ramente alguna locura. 
El conde dió algunos pasos por el 
saloncito y después volvió á dejarse 
caer en una butaca. Su violenta cóle-
ra desaparecía, pero en cambio le asal-
taba la vergüenza de haber sido sor-
prendido por Stenio y haber soportado 
sus amena/as. Y , sin embargo, Stenio 
era un hombr» honrado, BMdeaque-
Dq| criados raiirfmÍM que la fortuna 
concede á pocos. 
— E l es fiel á la baronesita,—mur-
muró,—la ha visto nacer, ha visto mo-
rir al barón, y sería capaz de cualquier 
cosa á trueque de la facilidad de Ma 
ría. ¿Y yo deberé destruirlo todo? 
Se cogió la cabeza con las manos 
como para impedir que al choque de la 
tempestad que se desencadenaba en su 
cerebro. Necesitó un cuarto de hora 
para serenarse. Cuando salió de la 
habitación de María se tropezó con Co-
lomba. Arrugó él fuertemente las ce-
jas y ya iba á pasar adelante, pero la 
joven le detuvo, diciendo: 
—Señor conde, esta noche Güelfo, 
turbado por la música, no puede dor-
mir y os ha llamado muchas vece». 
Arnaldo se estremeció. 
—¿Está enfermo? 
—No, señor conde, está bnenísimo. 
—Voy á verle. 
E l niño, en efecto, no dormía, y 
cuando Arualdo abrió la puerta del 
cuarto llamó inmediatamente: 
—Papá, papá. 
E l conde corrió á abrazarlo. Güelfo 
parecía fuera de sí de alegría. Reía, 
pataleaba, lanzando al aire las cubier-
tas de Im fama, y agitando las maneci-
tÉR 
—¡Papá, tómame en brazos, papá, 
dame un beso fuerte! 
Arnaldo lo levantó medio desnudo 
eu sus brazos, estrechándolo contra su 
pecho y experimentando una sensacióu 
extraña, viva, desconocida, una calma 
suave é indefinible que le arrancaba 
lágrimas de los ojos, y estremecimien-
tos que le conmovían hasta el fondo do 
su alma. 
—¡Pobre Güelfo; pobre amor mío, 
querido tesoro, te había olvidado! 
Y lo besó cou una especie de frene-
sí, mientras Güelfo le decía: 
—¿Y mamá Julia donde está? ¿Y la 
mamita? Yo quiero mucho á la pe-
queña mamita y también tó la quie-
res, ¿verdad papá? L a mamita es muy 
buena conmigo y también la mamá Ju-
l i a ¡Pero yo te quiero á tí más que á 
todos, papá!... 
—¿Y me querrás siempre?... 
—Sí, sí, papá. 
Güelfo le apretaba fuertemente con 
sns bracitos alrededor del cuello. A l 
conde le padeció qne se le deshacía al-
go en el pecho, dentro de su corazón. 
Se quedaba conmovido delante de su 
hijo como delaute de un misterio ine-
fable en el cual jamás había pensado 
seriamente. Eecordó las palabras de 
María, las de Stenio, y vencido, arre-
pentido, puso al niño en su camita, se 
arrodilló, y apoyada su cabeza á la de 
Güelfo, prorrumpió en deshecho llanto. 
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> viajeros! 
E l capítulo de las despedidas se haré 
impn'scindible en la crónu-a. 
Numeroso es el pasaje que hoy lleva 
el Morro Cnstle á las playas americanas. 
Entre otras cuéntanse personas tan 
distinguidas de la sociedad habanera 
como las siguientes: 
E l doctor Virgi l io Zayas ííazán y su 
elefante esposa la señora Laura G. de 
Zavus K a ^ n . 
Lus esposos Morales de los Rios. 
E l señor Enrique Milagros con su se-
fiora la bella María Zorri l la de Mila-
gros. 
E l doctor Julio Ponce de León y su 
distinguida esposa, la señora Pilar Ro-
let de Ponce. 
E l doctor Enrique Mar i l l . 
; Y el el señor .José Casanova con su 
interesante esposa la señora Emilia de 
la Torre de Casauova. 
También van en el hermoso barco de 
la linea de Ward los s lores R. L. Mo-
ré, Champion y J. M. Sorzano. 
Otro viajero simpático del Morro 
Cnutle: el conocido dnhman y joven muy 
Telacionado en la buena sociedad haba-
nera, Paco del Calvo. 
En L a Xovarre ha tomado pasaje el 
Señor Cosme do la Torriente con su 
bella esposa, la señora Estela Broch de 
Torriente, dama mny distinguida del 
gran ihundo habanero. 
El señor Torriente se dirige á Ma-
dr id para tomar posesión de la prime-
ra secretaría de la Legación de Cuba 
en España. 
A todos, muchas felicidades durante 
6u ausencia. 
A propósito de viajeros. 
Para Sagua se embarca el lunes pró-
ximo, con objeto do reunirse á su dis-
tinguida familia, el señor Domingo 
Uetharte, apuesto joven, muy amable 
y culto, que cuenta en la buena so-
ciedad habanera con muchas y bien 
¡ganadas simpatías. 
El señor iietharto me da el encargo, 
que muy gustoso cumplo, de despedir-
lo de sus amistades. 
La precipitación con que emprende 
el viaje le impide hacerlo, como era 
Bu deseo, personalmente. 
Sea lo más grata posible la estancia, 
en la pintoresca Sagua, del correcto y 
dist inguido joveu. 
» » 
Y un adiós, triste adiós, para una 
infortunada. 
Para Dulce María Rodríguez y R¡-
Tero, la bella y buena Dulce María, 
que, al fin, tras largo sufrir, ha rendi-
do su joven existem-ia. 
De tristezas se cnbriríi «1 hogar que 
ella, en días felices, iluminaba con sus 
sonrisas, alegraba con su carácter y 
Bant ilicaba con sus virt udes. 
Su muerte es dolor profundo, dolor 
sin nombre, para una familia aman-
tisima. 
En la tarde de hoy serán llevados, 
desde la estación de Concha hasta la 
Necrópolis de Colón, los restos de la 
pobre señorita. 
Una (lor—la de mi afecto—para esa 
tumba. 
Y ahora, pensando en las,fondados 
Dulce María, digamos con el poeta. 
¡Ay, esos séres todo cariño! 
¿Por (ju»'1; se mueren? ¿por qué se van? 
E. F. 
de sí á remolque nada menos que cua-
tro individuos. 
Luego traen luz y se descubre todo. 
La Duatto, que era raptora en vez 
de raptada, pensando marcharse sola 
con Escribá, se llevó á Larra, Piquer, 
La Biot y la Diez, cogidos todos de la 
roano, como la familia de Calatorao 
en los "Gigantes y Cabezudos". 
Descubierto el lío, el exalcalde La-
rra conservador, consiente en el ma-
trimonio de su niña con el hijo del 
nnevo Alcalde, cacique del partido l i -
beral; porque de este modo siempre 
gobiernan los de sq familia 
Una cosa por el estilo sucede hoy en 
España, puesto que los que ahora tur-
nan en el poder no son Cánovas y Sa-
gasta, ni Sagasta y Silvela; sino Silve-
vela y Villaverde, que son compadres 
hace mucho tiempo. 
Todo esto he podido sacar en claro 
de la zarzuelita " E l Turno de los par-
tidos". 
¡Ah, y también que en esta obra el 
Sr. Larra se nos ha revelado como te-
nor cómico de primo cartello, y, ade-
más, el rostro de la señora Diez, meti-
da en el capuchón de un impermeable, 
luce un perfil encantador. 
P. GlRALT. 
NOCHES TEATRALES 
l'f turno de los partidos. 
Con perdón del tío Piporro, cuando 
dice que lo más malo del mnndo es la 
murmurac ión y la bebida, me permito 
opinar que es aún peor que todo eso la 
pol í t ica; y cito en pro de mi tésis el 
estreno de anoche en Albisu. 
La política os el disolvente de cos-
tumbres más desmoralizador que exis-
te. A l penetrar en los pueblos de cam-
po, introduce allí los vicios de la socie-
ciedad moderna, como por ejemplo; los 
raptos, en la forma incivi l y prosaica 
que ahora se estila: 
Eo " E l turno de los partidos", que 
así se llama la zarzuelita estrenada 
anoche, el cacique conservador, alcalde 
salieute del pueblo, no quiere que su 
hi ja se case con el heredero del caci-
que liberal, y se opone solamente por 
que tiene t i r r ia al que le sucede en el 
turno do la alcaldía. 
Naturalmente, el novio no ve más sa-
l ida qne concertar un rapto, y como los 
malos ejemplos traen peores consecuen-
cias, cuando Escribá el joven raptor se 
esconde debajo de la mesa esperando 
la ocasión de llevarse á la Duatto, que 
es la novia, el amante sale á oscuras de 
BU escondite en momentos en que le 
avisan que el viejo se está acercando 
con el velón encendido. Entonces el jo-
ven atolondrado, al buscar á tientas el 
paño de la mesa donde agazaparse de 
nuevo, por poco se mete bajo las faldas 
de la Biot, que hace el papel de una 
vieja gorda muy curiosa y averiguado-
ra de vidas agenas. 
En los tiempos caballerescos se ha-
cían los raptos de un modo más ideal y 
romántico. El galán subía por el bal-
cón mediante una escala de cuerda. La 
gentil damisela, al verle entrar, cogía 
un susto y se desmayaba. Entonces el 
enamorado raptor cargaba con ella en 
peso, bajaba con la dulce carga por 
donde había subido, la ponía en un 
doblez sobre el caballo, y par t ía como 
una exhalación á campo traviesa, para 
celebrar sus bcnlas bajo el techo umbrío 
de una selva encantada, como hubiera 
hecho el moro Sacripaute con la bella 
Angélica, á no haberlo impedido el 
agua tiestas Reinaldo de Montaubán. 
Pero en los tiempos miserables que 
boy alcanzamos, se proyectan los rap-
tos á sangre fría, como ai se concertara 
on negocio ó contrato bilateral, de la 
manera burda. 
Y en la zarzuela de anoche ocurre que, 
en los atropellamientos de la marcha, 
mientras el novio tiene que dar un re-
buzno en la calle como señal de salida, 
la n o v i a narte. A obsenraa. llevando tras 
p m i c m o N E s 
" E L H O G A R . " 
A consecuencia del mal tiempo que 
ha reinado durante estos días no será 
repartido hasta el próximo lunes el ga-
llardo semanario de las familias E l Ho-
gar, que con acierto indiscutible d i r i -
ge nuestio querido amigo Antonio G. 
Zamora. 
Cuatro lastros de continuádas luchas 
lleva este paladín literario, época de 
conquistas supremas y de laureles in-
marcesibles, abriéndose paso á t ravés 
de los más encarnizados temporales 
económicos y de las situaciones más 
apremiantoa. 
Continúa tan galante como siempre 
y en el número próximo á ser repart i-
do figura al lado de un texto ameno y 
de autores muy aplaudidos una hermo 
sa colección de grabados que ilustran 
sus páginas. Sabemos que en dicha 
edición figuran las firmas de Zamora 
Atanasio Rivero, Vil laverde, Núñez 
Sarmiento, Benavente, y otros, ha-
blando en uno de sus trabajos de las 
últ imas producciones de Foncueva y 
Callejas. 
Aplaudimos de todas veras la per-
severancia ineuestionable de Zamora, 
su valentía en afrontar todas las situa-
ciones y el acierto que tiene al dar á su 
periódico cada día mayorfes atractivos 
y la suprema nota de la actualidad. 
En Compostela 93 están sus oficinas. 
B A S E - B A L L 
L I G A DE VERANO DE DASE-DALL 
Anoche se reunió el Tribunal de la 
"Liga de Verano," acordándose, entre 
otros particulares, el suspender por un 
mes á todo jugador suscripto que tome 
participación en juegos que no sean los 
del "Premio oficial de 1903." 
También se acordó que las fianzas 
presentadas por los clubs, caso de que el 
Tribunal tenga que incautarse de algu 
na de ellas, ésta sea distribuida en la 
forma siguiente: un 25 por ciento para 
el dueño de los terrenos, 10 por ciento 
para el premio y el 05 por ciento res 
tante para distr ibuir entre los dos 
clubs. 
También se acordó que en caso de 
no acudir un club al terreno ó retirar 
se de éste cuando ya se éste jugando, 
si quiere tomar participación en el 
"Premio oficial," tendrá que prestar 
nueva fianza. 
Se aceptó como umpire suplente, i 
reserva del examen á que tiene que su 
jetarse, al señor don Prudencio Beua 
vides. 
EN A f. M E N D A R E 3 
Mañana jugarán en los terrenos de 
Carlos I I I , los clubs Naevo Azul y Mai 
ne. Este úl t imo viene Reforzado con 
el excelente player Regino García y el 
joven Lino Martínez, éste úl t imo de 
sempefíará probablemente la primera 
base. 
El Nuevo AsuJ, se presen ta rá tam 
bién reforzado, pues toma parte en el 
juego M. Prats. 
CRONICA DE POLICIA 
P R I N C I P I O I>E I N C E N D I O 
En la bodega " L a Reguladora", calza 
da de Vives número 164, propiedad d 
don Javier Fernández y Suárez, ocurrió 
anoche un principio de Incendio á causa 
de haberse Inflamado un poeo de aoobo 
con la llama de un fósforo que pisó un de 
pendiente del establecimiento. 
Acudieron en los primeros momentos 
varios vigilantes, y poco después el ma 
terlal de bomberos, con cuyo auxilio 
logró apagar el fuego. 
El dependiente Antonio Rodrigue 
fué atacado de eapasmo, y el vigilante 
señor Plana, con una lesión leve. 
El señor Fernández manifestó no te 
ner asegurado su establecimiento, ni po 
der apreciar las pérdidas sufridas por el 
fuego y el agua y que finca, que tambié 
es de su propiedad, tampoco estaba ase 
gurada. 
Los primeros guardias que entraron en 
el establecimiento fueron don José P" 
cart, número 69; don Bernardo Jonre 
número 955; y don José Ponard Casin 
número 40. 
Et citado señor Fernández nos encarga 
demos traslado de su agradecimiento á 
los vecinos que tanta ayudaron para que 
el fuego no ocasionase mayores perjuicios. 
E l señor Juez de guardia conoció déos-
te hecho. 
¿UN SEO U E S T R O ? 
Al transitar anoche por el parque de 
Colón la morena Nicolasa Oliva y Mur-
ga, natural de Santiago de las Vegas, de 
15 años, y vecina de la calle de Cienfue-
gos número 35, fué acometida por dos 
Individuos de su raza, bien vestidos, y los 
que armados de cuchillo le amenazaron 
con matarla si pedía auxilio, y á viva 
fuerza la hicieron montar en un coche, 
llevándola hasta el Cementerio, y después 
por el Vedado, dejándola abandonada en 
la Calle 22, 
l>ioe la expresada morena que dichos 
individuos no le hicieron daño alcuno. 
A T E N T A D O C O N T R A 
UN P O E I C I A 
Por el vigilante número 248, Felipe 
Urio^té, fué detenido ayer en la calzada 
del Cerro esquina á Sarabia, el blanco 
AííUHtin Alfunsin, de 18 años, por estar 
arrojando piedras á los tranvhis eléc-
tricos. 
A l ser conducido dicho individuo á la 
estación de polieía. ul pasar por frente á 
a quinta de "Santovenia, le pegó una 
bofetada al vigilante, y además le dió 
de golpes, haciéndole caer al suelo y fu-
íTándosele. 
El agresor fué nuevamente detenido y 
puesto á disposición del Juzgado df1 guar-
ia. 
P O B R E M U J E R 
En la novena estación de policía se pre-
sentó ayer dofia Encarnación Tabeiro, na-
tural de España, de veinticinco años y 
ecina de la calle 7 esquina á F, Vedado, 
anifestando que su legítimo esposo, don 
José Barrios, la había arrojado del domi-
cilio conyugal juntamente con su menor 
hijo de seis meses. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
ado correccional del segundo distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
Ea menor Juana González, de diecio-
cho meses de edad, fué asistida ayer por 
el doctor Váidas de una intoxicación leve, 
á causa de haber ingerido cierta cantidad 
de petróleo. 
É l hecho fué («sual. 
CON UN C L A V O 
En la Casa de Salud L a Benéfica, in-
gresó ayer el blanco Pascual Várela Ra-
ueja, iiatural de España, de veintidós 
aflús, soltero y vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonso n'' 314, para ser asistido 
de una herida en la planta del pie de-
recho. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
H U R T O D E Z A P A T O S 
De un carretón que estaba estacionado 
frente á la herrería situada en la calzada 
del Príncipe Alfonso esquina al puente 
de Chaves, lo hurtaron á D. Herminio 
Valdivia, vecino del tejar Capdevila, dos 
parea de zapatos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E S T A F A 
La parda Cándida Lombillo, vecina de 
Picota n? 42, se querelló contra la more-
na Micaela ¿ayas, sin domicilio conocido, 
de haberle estafado varias piezas de ropa, 
que le entregó para su lavado.. 
La acusada fué detenida. 
M E N O R E S D E S A P A R E C I D O S 
De la casa calle de Compostela n? 129, 
residencia de D. Joaquín Maristani, ha 
desaparecido desde el día 11 del actual, la 
menor parda Pastora Torriente, de cator-
ce años, y la cual hacía cuatro meses te-
nía á su abrigo. 
También ha desaparecido de la residen-
cia de dofia María Matheu, vecina de 
Paula 70, el menor, moreno, Máximo 
García, de tfeee afios. 
UN F O N O G R A F O 
Ayer se presentó en la ofidhado.ki po-
licía secreta don José Mosquera, (Vecino 
de Obispo número 88, manifestando que 
mientras estuvo despachando unos max-
hantes le hurtaron de su establecimiento 
un fonógrafo "Edison", valuado en 19 
pesos oro umoricano. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
E S T A F A 
Doña Matilde Velis se querelló á la po-
licía secreta contra un joven nombrado 
Tomás Guillermo, que había •alquilado 
una casa de su propiedad, cóbrárSdole'á.la 
inquilina doce centenes, por dos meses 
adelantados. 
El acusado no ha sido habido. 
H U R T O 
Al blanco Constantino Gómez le hur-
taron de su habitación, Carlos I I I núme-
ro '191, una leontina de oro, un reloj de 
oro de tres tapas y un portamonedas con 
dos centenes y algunos centavos. 
Por aparecer autor de este hecho, fué 
detenido un individuo que estaba traba-
jando de al bañil en dicha casa. 
R E Y E R T A 
En el Mercado de Colón sostuvieron 
ayer una reyerta las morenas Pilar Pedro-
so Pérez y Angelina Santa Cruz Landa, 
resultando esta última lesionada. 
Ambas fueron remitidas al Vivac. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—El tumo de los partidos, 
la obra estrenada anoche, será represen-
tada hoy en la primera tanda, para que 
puedan verla y aplaudirla las muchas 
personas á quienes no les es dable asis-
tir al teatro más que á la tanda de las 
ocho. 
L a rifa del beso y L a alegría de la 
huerta completan el programa. 
Nótase gran animación para asistir 
mañana á la matinée que ofrece Albisu 
á la gente menuda. 
TRIUNFADORA.— 
A la joven doctora señori ta Isabel Ar i za , con 
motivo de sus notables conferencias en la 
Escuela Normal de Verano: 
Vibró tu voz y á todos dominaste 
con sus dulces y suaves inflexiones, 
y alzáronse hacia tí los corazones 
que con arte sublime conquistaste. 
Recuerdos gratos al pasar dejaste, 
y de la fama con augustos sones 
resonaron vibrantes las canciones 
para ensalzar las glorias que alcanzaste. 
Unióse á tu palabra sugestiva, 
que encanta, que deleita, que cautiva, 
tu belleza ideal, arrobadora; 
y ante el grande poder de tu elocuencia, 
que en poesía sin par trocó á la ciencia, 
te proclamaron todos triunfadora. 
José R. Villaverde. 
Agosto 14, 1903. 
EN MARTÍ.—La Compañía dramáti-
ca que dirige el señor Soto y en la que 
figura como primera actriz, la bella se-
ñora Castillo, ofrecerá esta noche en el 
teatro Martí una extraordinaria fun-
ción. 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama en tres actos, original del nota-
ble autor don Joaquín Dicenta, t i tu-
lado Juan José. 
Los principales papeles de la obra 
están á cargo de la señora Castillo y 
del señor Soto. 
Los preeios de las localidades son 
reducidís imos. 
La luneta con entrada, 40 centavos. 
ERRATA.—No creemos que nuestros 
lectores nos juzguen capaces de decir 
que lasólas, en los baños de Ljan Pla-
yas, tengan tarca " leglnma" de ningu-
na clase. 
Escribimos * 'higiénica" en vez de 
' ' l eg í t ima . " 
Salvada la errata todo lo demás que 
aparece en nuestra gacetilla de esta 
m a ñ a n a sobre esos elegantes baños, y 
mucho más que podr íamos añadir so-
bre su irreemplazable administrador, 
señor Otero, queda en pie. 
Alabanza esta úl t ima que si es legi-
tima. 
LA CASA BLANCA.—Espléndida apa-
rece esta exposición permanente de 
Reina y Payo, desde que los nuevos 
dueños se han hecho cargo de ella. Allí 
desde el más refinado sportman á la más 
exigente señori ta , encuentran la flor y 
nata de la elegancia, lo mejor entre lo 
excelente y lo exigido por la moda en 
las diversas estaciones. 
En verbo de vestir, se hace indis-
pensable visitar La Casa Blanca. 
ALHAMCRA.—Sigue en el cartel del 
popular teatro Alhambra el aplaudido 
sainete de Manolo Saladrigas Política 
y danzoneo. 
En la función de esta noche irá Po 
litica y danzoneo, en primera tanda, y 
la segunda y tercera se llenarán con la 
zarzuela Antes, en y después del y 
el juguete cómico Los apuros de don 
Jaime. 
Y en los intermedios, bailes. 
L a rumba de los dioses se estrenará 
la entrante semana. 
Nuestro amigo Ricardo Gras, celoso 
representante de la empresa, nos dice, 
que habiendo cesado el impuesto del 
Consejo Provincial , desde hoy queda 
suprimido el aumento de cinco centa-
vos que tenían las lunetas de primera 
ra fila. 
Bien por la empresa de Alhambra! 
RECUERDO OPORTUNO.—Las nerso-
nas que tengan tomado billete para la 
excursión á Matanzas que saldrá de la 
Estación de Villanueva, mañana, á l a i 
ocho y quince minutos, no deben olvi-
dar que los quo no estén á la hora de 
salida del tren perderán el billete y el 
derecho á toda reclamación. 
Que conste así . ~ 
LA CARIDAD.— 
Del Cielo un tiempo bajó; 
la tierra toda cruzó 
•desde el Oriente al Ocaso, 
luista que un día á su paso 
con Cádiz se tropezó. 
Debió encontrarse tan bien 
que á Dios escribióle así: 
—Señor; dadme el parabién 
por habitar este Edén 
igual al vuestro de abí. 
V cuenta que diligent*1 
contestó el Omnipotente: 
concedo á-la Caridad 
el qmj habite eternamente 
la gaditada ciudad. 
Tomás Cáraves 
BALADA ALEMANA.— 
L a riqueza de lo» principes. 
De sobremesa en la gran sala deí 
castillo de Wunus, loa Pr íncipes ale 
manes ensalzan á porfía el número de 
sus vasallos y la riqueza de su país. 
"Magníficos son mis dominios—dice 
el Pr ínc ipe de Sajonia—y grande es 
mi poder. En las minas profundas de 
mis montañas , la plata se encuentra 
en abundancia." 
"Admi rad la fecundidad portentosa 
de mi reino—exclama el Pr ínc ipe elec-
to del Rhin .—¡Qué hermosas cosechas 
en los valles! Qué delicioso vino en 
las montañas !" 
"Grandes villas, ricas abadías—in-
terrumpe Luis de Baviera—he ahí lo 
que distingue mi territorio; jvalen lo 
que esto vuestros tesorost" 
Eberhard, el de la larga barba, el 
Pr íncipe tan caro al VVurtemberg, ha-
bla á su vez: 
quefías aldeas; 
encierra el oro ni la plata. 
"Pero hay en él algo que tengo en 
más que la plata y el oro: yo, su P r ín 
cipe, puedo sin temoj" reclinar la cabe-
za en el pecho de todós mis subditos." 
El P r ínc ipe de Sajonia, el de Bavie-
ra y el del Eh in exclaman á una voz 
al o í r lo :—"Conde de la larga barba, 
vos sois el más rico de todos nosotros; 
vuestro pa í s tiene lo que, para un Pr ín-
cipe, vale más que todos los tesoros." 
J . Kerner. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón ha enviado á su familia al 
campo, y á la hora de comer se presen-
ta en casa de un amigo 
—¿Vienes á acompañarnos á la mesa? 
—le dice éste. 
—Sí, en lugar de i r á envenenarme 
en un restaurant, prefiero venir aquí. 
Día 15. 
Salidos..—Srw. Carlos Alfert y familia; 
F. A. Etchandy; H . E. Hendrickson; J. 
R. Clark y J. M. Sorzano. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día Vi. 
Entrados. —Después de las once de la 
mañana. 
Sres. Miguel Ibáñez, Güines; Justo G. 





Entrados.—Ilíi3ia. las once de la ma-
ñana. 
Sres. René Benavides y familia. Puer-
to Príncipe; Alberto González, Cárdenas; 
Máximo Ramat, Cabañas; Justo G 
oández. Cien fuegos. 
Día 14. 
Salidos.—Sres. Miguel Ibáñez, 




Sal idos .—Máximo Barnet. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
hembras blancas legítimas, 
varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO O E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón, mestizo, legítimo. 
2 hembras, blancas, naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
Dominga Rodríguez, GG años, Habana, 
Misión 83. Afección cardiaca. 
Ana Muñoz, 23 años. Habana, Belas-
coain 25. Tuberculosis pulmonar. 
Ramón Rodríguez, 2 días. Habana, Es-
cobar 51. Debilidad congónita. 
Angela Sánchez, 50 años, Africa, Agui-
la 176. Derrame cerebral. 
DISTRITO ESTE: 
Ana Pereda, 8 meses, Habana, Riela 
15. Fiebre astémica. 
Josó de la Rosa, 2 años y medio, Ha-
bana, Sol 112. Fiebre infecciosa. 
Simón López, 39 años, Habana, Egida 
7. Tuberculosis pulmonar. 
DI9TRTO OESTE: 
Francisco Lima, 4 días, Habana, Pam-
plona 21. Hidro-pericarditis. 
Juan Castro, 38 días. Habana, Fernán-
dina 87. Debilidad congénita. 
Bonifacio Rodríguez, 23 años, Oviedo, 
Purísima Concepción. Cirrosis hepática, 
Juan Curbelo, 43 años, Habana, Ata-
rós. Fracturas múltiples. 




Irrar P C 
RIMA. 
¿Me amará? ¡Me pregunto á mis solas 
y siempre contesta 
una voz misteriosa, la misma 
que forja mis dudaos y exalta mis ponasí 
¡Adelante!—me grita.—¡Adelantel 
¡Jamás retrocedas! 
La pasión que es cobarde ó que duda 
no merece ese nombre siquiera. 
Para amor no existió el imposible, 
ni hay luchas eternas 
que á través de distancias y muros 
se abrazan y fundei; las almas gemelas. 
Narciso Diaz de Escobar» 
AoaEraoia. 
(Por Juan Noirnporta.) 
Junio 8 
' •Mi país sólo tiene pe-
en sus montañas no se 
E s p e c t á c u l o s 
TEATEO NACIONAL—No bay función 
TEATEO PAYEET. —No hay funcióu-
TE.VTEO ALBISU.—A las ocho y diez 
E l turno de los partidos.—A las nueve y 
diez:La rifa del beso—A las diez y diez 
La alegrrta de la huerta. 
TEATEO ALHAMBEA.—A las 8'15 
Política y danzoneo—A las 9'15: A»tes, 
en y después del—A lasl0'15: Los apu-
ros de don Jaime. 
TEATEO MAETÍ—A las ocho—Juan 
José. 
SAI.ÓN-TEATEO CUBA—No hay fun 
ción.—El domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
Con las letras anteriores formar el 
nombro y aptílluli) de una simpática se-
ñorita del Lnyanó. 
Jcro£liSco coinpriniiílo. 
(Por Juan Nadie.) 
NOTA 
VIA f mí 
Loiofrifo Diiinérico. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 
4 1 G 
3 
4 5 2 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTfc: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO SUR". 
2 hembras, blancas, legítimas 
S.varonea blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra, blanca legitima. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Antonio Cárdenas, 25 años. Habana, 
Animas 34. Tuberculosis pulmonar. 
Juana Dordan, 45 ellas, Habana, Agua-
cate 6. Debilidad congénita. 
DISTRITO SUR: 
Juana Díaz, 3 meses, Habana, Figuras 
31. Debilidad congénita. 
Antonia Hernúndez, 70 afios, Canarias, 
Someruelos 42. Asma cardiaca. 
Luisa Fuster, 36 años, Habana, San 
José 25. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Mercedes Motamala 20 años, Habana, 
San Isidro 68, Fiebre infecciosa, 
D I S T R I T O O E S T E : 
Blas Rirvalle, 5 meses, Habana, San 
Joaquín 39. Bronquitis. 
Federico Portilla, 8 días, Habana, 
Aramburo 48. Tétano infantil. 
José Valdés, 10 meses, Habana, San 
Rafael 174. Atrepsia. 
Juana Cruz, 61 años, Cuba, A. Miseri-
cordia. Reumatismo. 
Antonio Coira, 8 meses, Habana, San-









6 3 7 
6 5 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada linea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
8 Idem idem. 













Sustitáyanse las cruces por letras par» 
formar en cada línea, hori¿outal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
ANUNCIOS 
Dr. M . V I E T A -
Médico Homeópata 
Sistema especial . -No visita.-Consultas de ' 
á 10 a. ra.-
6015 
-Obrapía 57 esq. Compostela, altos, 26-13 Agto. 
EN LOSJIOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 14. 
Entrados .—Vespués de las once de la 
mañana. 
Sres. R. B. Hawley, Galveston; Seflo-




H O T E L P A S A J E 
Día 14. 
Entrados.—Hasta las once d é l a ma-
ñana. 
Sres. F . Meyer, New York; Eva L . Si-
mous, Berlín; Cirilo González, San An-
tonio de loa Baños; M. E . Sillet, Tampa. 
Día 14. 
S j ' . i d o x . — y o habo. 
Día 16. 
Entrados.—üo hubo. 
DR. L. OLIVERA 
tratamiento especial homeopát ico de las 
fermedades de Señoras, niños, , t M i j V 
ch( 
por 
Tejadi . . -
miérco les y viernes de 3 á 10 
nüm. 89. 6279 
en-
pe-
, en Maceo 
26-22 Jl 
I I E N A E N " E L J E R E Z A N A » 
V Hotel y Kestaurant U 
ESTA NOCHE: CeíaliasTa la m por 4 0 Cts. 
AGOSTO 15 
Pisto Habanero. 
A r r o z blanco. 
Pescado salsa Holandesa. 
Postre, pan y café. 
Un raaito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavo». 
Hay tiquete á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g , 
Qaepacho fresco á todas horas. 
Gron almuerzo para viajeros y cazadores flplata 
PRADO 102, Telefono 558, 
6931 26t-U 4m-19Jl 
PATRONES. 
tomados á medida sin retoque. Agua 




Tieippo de verbo. 
Nombre de mujer. 
Nombre de varón. 
Idem de mujer. 
Vocal. 
m m í " 
(Por Juan-Diego.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustltáyanso los signos por letras pam 
forma'r en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue; 
Animales. 
Nombre de varón. 
Ducado. 
Conocido compositor. 
Tiempo de verbo. 
C f l a M o . 
(Por Juan Lince.) 













D R . J . A . T R E M O E S . 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfonnedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Conáultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calnaente, lo siguiente: 
1 Pará el invierno. 
2 Alados. 
3 Nombre de varón. 
4 Higiene. 
S0lüCl0ü88. 
A l anagrama anterior: 
V A L E N T I N A ROSA. 
A l jeroglífico anterior: 
G-ENERO-SA. 
A l logogrifo anterior: 
CRISTOBAL. 
A l rombo anterior: 
C 
R E S 
R O S A L 
C E S A R E O 
S A R G A 
L E A 
O 
A! cuadrado anterior: 
E B R O 
B O A S 
R A N A 
O S A R 
lapreala j Ê tertítipi» del DlAKIO DE LA Mma. 
